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9PRE DRAG KR STIĆ* i OLI VE RA NU ŠIĆ**
KULT(URA) SVE MIR SKIH BRO DI ĆA: 
FE NO MEN(OLO GI JA) ZVE ZDA NIH STA ZA***
Ovaj pri log na sto ji da de mon ti ra i iz lo ži struk tu ru kom po ne na ta ko je su od fran ši-
ze Zve zda nih sta za na či ni le ne u po re div „fe no men” po pu lar ne kul tu re dru ge po lo-
vi ne XX i po čet ka XXI ve ka. Pri tom se ma te ri jal za re kon struk ci ju nji ho vog zna ča-
ja pro na la zi ka ko u auto ri zo va nom „tek stu” te le vi zij skih se ri ja i fil mo va, ta ko i u 
or ga ni zo va nom po klo ni štvu ko je ga je pra ti lo, opo na ša lo i do pi si va lo. Za klju ču je se 
da je tek u jed nom „di ja lek tič ki” po sre do va nom od no su kre a ci je „al ter na tiv ne 
stvar no sti” i u nje noj si tu i ra no sti i upu će no sti onoj sa da šnjo sti ko joj se obra ća la, te 
u slo že noj unu tra šnjoj in ter ak ci ji „udru že nog po du hva ta” ka non ske i „di vlje” pro-
duk ci je tek sto va i prak si Zve zda nih sta za, mo gu će od re di ti ka rak te ri sti ke ko je su 
im obez be di le kult ni sta tus.
Ključ ne re či: Zve zda ne sta ze, fe no men po pu lar ne kul tu re, mi to lo ški i re li gij ski 
obra sci, knji žev na tra di ci ja, al ter na tiv na stvar nost.
Reč fe no men sva ka ko ni je naj pri klad ni ja, ali ni je ni sa svim ne pri klad na 
ka da se go vo ri o Zve zda nim sta za ma. Ona je is pra va zna či la ne što, bi lo šta, 
što se po ja vlju je, pa je tek u iz ve de ni ca ma do bi la zna če nje ne čeg iz u zet nog, 
iz van red nog, „fe no me nal nog”. Zve zda ne sta ze pro gla ša va ju se fe no me nom 
ko ji spa da u mi to lo gi ju po pu lar ne kul tu re, ko ja hro nič no ni je ob zir na, da 
upo tre bi mo bla gu reč, pre ma eti mo lo gi ji i slo je vi ma zna če nja re či. Ali to 
ni je je di no a ni naj bo lje oprav da nje. Ov de je reč o ne če mu što se ne sa mo 
za i sta po ja vlju je, pre sve ga u vi zu el nim me di ji ma, ne go o ne če mu što se 
go to vo ne pre kid no, do du še s raz li či tim in ten zi te tom, po ja vlju je bez ma lo 
* In sti tut za fi lo zo fi ju i dru štve nu te o ri ju Uni ver zi te ta u Be o gra du; kr stic @in stifdt.
bg.ac.rs
** Tre ći pro gram Ra dio Be o gra da; oli ve ra.nu sic @rts.rs
*** Čla nak je ra đen u okvi ru pro je ka ta br. 43007 i 41004, ko je po dr ža va Mi ni star-
stvo pro sve te i na u ke Re pu bli ke Sr bi je.
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pe de set go di na – i oči gled no ne ma na me ru, a mo žda ni mo guć nost, da 
ubr zo ne sta ne sa vi de la. Reč je, da kle, o ne če mu što du go traj nom pri sut no-
šću, a ne tek jed no krat nim ble skom, kao i ra zno vr sno šću ma ni fe sta ci ja (još 
jed na reč na či je bi se po re klo i pre ci zan smi sao va lja lo pod se ti ti) i uti ca ja, 
mo žda za i sta za slu žu je da se na zo ve fe no me nom.
Auto i sto ri za ci ja Po sta nja
Sve je po če lo sre di nom še zde se tih go di na pro šlog ve ka. Ta da je kre a tor i 
za štit ni znak Zve zda nih sta za, Džin Ro den be ri (Ge ne Rod den be rry), po nu-
dio pro duk cij skim ku ća ma i za jed ni ci lju bi te lja na uč ne fan ta sti ke ide ju da 
taj se ri jal bu de ne što kao „ve stern u sve mi ru”. Ma kar jav no, to je bi lo nje-
go vo dru go ime; pri vat no, me đu tim, le gen da ve li da je pri čao ka ko je za mi-
sao ob li ko vao pre ma Gu li ve ro vim pu to va nji ma Džo na ta na Svif ta (Jo nat han 
Swift), u na me ri da se sva ka epi zo da od i gra va, ko li ko kao na pe ta avan tu ri-
stič ka pri ča to li ko i kao ka ža s mo ral nom po u kom (Ale xan der 1994; Si mon 
1999). Po sle iz ve snog na te za nja, po če lo je sni ma nje i emi to va nje ono ga što 
će ka sni je po sta ti po zna to kao „kla sič na” ili, ne u po re di vo če šće, „ori gi nal-
na” se ri ja Zve zda nih sta za (Clas sic Star Trek ili Star Trek: The Ori gi nal Se ri-
es – v. „Star Trek web si te”, in ter net). Da bi se raz li ko va la od dru gih se ri ja 
i fil mo va istog na zi va iz te „fran ši ze”, po me nu tim re tro ni mi ma je, na i me, 
na knad no re fe ri sa no na ono što je svo je vre me no pred sta vlje no sa mo pod 
na slo vom Star Trek: niz od se dam de set de vet te le vi zij skih epi zo da ko je su 
se ori gi nal no emi to va le to kom tri se zo ne na te le vi zij skoj mre ži NBC, od 9. 
sep tem bra 1966. do 3. ju na 1969. go di ne.
U nji ma se pri po ve da ju do go dov šti ne po sa de sve mir skog bro da En ter-
prajz to kom pe to go di šnje mi si je u ko joj se „hra bro ide gde ni je dan čo vek 
do sad ni je bio”. Po sled nji ci tat je za pra vo za vr šni deo uvo da u sva ku epi zo-
du, u ko jem dra ma tič ni glas glum ca Vi li ja ma Šat ne ra (Wil li am Shat ner), 
ko ji igra ka pe ta na Kir ka, ob ja šnja va svr hu ove avan tu re: Spa ce: the fi nal 
fron ti er. The se are the voyages of the star ship En ter pri se. Its fi ve-year mis-
sion: to ex plo re stran ge new worlds, to se ek out new li fe and new ci vi li za-
ti ons, to boldly go whe re no man has go ne be fo re. Po red Šat ne ra, no si o ci 
glav nih i ne za bo rav nih ulo ga bi li su Li o nard Ni moj (Le o nard Ni moy) kao 
mi ster Spok (Mr Spock), Di fo rest Ke li (De Fo rest Kel ley) kao dr Li o nard 
„Kost” Me koj (Dr. Le o nard „Bo nes” McCoy), Džejms Du han (Ja mes Do o-
han) kao šef ma šin skog po go na, Mont go me ri Skot „Sko ti” (Mont go mery 
„Scotty” Scott), Ni šel Ni kols (Nic hel le Nic hols) kao ofi cir ka za ko mu ni-
ka ci ju, po ruč ni ca Uhu ra (Uhu ra), pr va afro a me ri kan ka ko ja je ima la ta ko 
za pa že nu ulo gu u ame rič kim te le vi zij skim se ri ja ma i zna čaj nu po zi ci ju u 
ko mand noj struk tu ri bro da, Džordž Te kej (Ge or ge Ta kei) kao Hi ka ra Su lu 
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(Hi ka ra Su lu) i Vol ter Ka nig (Wal ter Ko e nig) kao za stav nik Pa ve la Če ko va 
(Pa vel Che kov), ko ji se, do du še, tek u dru goj se zo ni pri dru žio se ri ji.1 
Ipak, kao ne za me nji va oko sni ca se ri je iz dvo ji la su se tri no se ća li ka: 
ka pe tan Kirk, mi ster Spok i dok tor Me koj. Kirk je stra stan i če sto agre si van, 
ali sa smi slom za hu mor, Spok je, na rav no, ne u mo lji vo lo gi čan, a Me koj 
po ma lo zlo ban, ali uvek sa o se ća jan. Ta tri ja da se obič no su ko blja va la i gra-
di la dram ski su kob na umno go me tip ski na čin: Kirk je pri mo ran da do ne se 
te šku od u ku, Spok za stu pa lo gi čan ali bez o se ća jan na čin re ša va nja pro ble-
ma, a Me koj sa svim uti li tar no in si sti ra na či nje nju ma če ga što uzro ku je 
ma nje šte te. Re cep ci ja gle da li šta je sa mo de li mič no od go va ra la pro jek ci ji 
auto ra ovih ka rak te ra. Kirk je za i sta po stao re pre zent od va žno sti i neo do lji-
ve pro bi tač no sti, ali je Vul ka nac ši lja tih uši ju i obr va, Spok – ko ga su is pr va 
zva nič ni ci emi si o ne mre že od bi li u stra hu da bi nje go va „sa tan ska” po ja va 
mo gla da bu de uz ne mi ru ju ća za gle da o ce, a po tom čak re tu ši ra li nje go ve 
is tak nu te uši i obr ve u pro pa gand nim ma te ri ja li ma ko je su sla li po dru žni-
ca ma – ipak na kra ju po stao ne sa mo uzor bes po šted ne ra ci o nal no sti ne go 
i, su prot no na me ri, je dan od naj po pu lar ni jih seks-sim bo la (Ni moy 1995: 
85–88; Je wett & Law ren ce 2007: 230), kao što je Me koj ostao upam ćen kao 
pro to pri mer ka rak te ra ga nu tog se o skog (a sve mir skog) dok to ra.
Se ri ja je na rav no uklju či va la i mno ge dru ge li ko ve, me đu ko ji ma se 
po seb no iz dva ja ju reds hirts. Ti „cr ve no ko šu lja ši” su obič no bi li spo red ni 
ofi ci ri ili re do vi za du že ni za obez be đe nje. Oni su „ubi ja ni” ili „ra nja va ni” 
go to vo čim bi se po ja vi li. To je u se ri ji bio to li ko uobi ča jen tok do ga đa ja da 
je ter min i van nje po čeo da se upo tre blja va za onu vr stu dram skih li ko-
va či ja je je di na svr ha da po gi nu u ne koj sce ni na si lja, ne bi li se do ča ra le 
opa sne okol no sti s ko ji ma se su o ča va ju „be smrt ni” glav ni ju na ci (Ka pell 
2010b). Pa i kad vi še ni je bi lo cr ve nih ko šu lja, ka da je Zve zda na flo ta pro-
me ni la uni for me, obra zac je ostao isti i ja san. Ta ša Jar (Tas ha Yar), šef obez-
be đe nja En ter praj za u Sle de ćoj ge ne ra ci ji, je di ni je no se ći lik či ta ve fran ši ze 
ko ji to kom tra ja nja se ri je „de fi ni tiv no” umi re, ali će se i ona u svo je vr snim 
in kar na ci ja ma u dve ka sni je epi zo de po no vo „po ja vi ti”.
1 Pre ma jed noj ne zva nič noj in ter pre ta ci ji, taj lik je na knad no uve den jer je 
mo skov ska Prav da pri go vo ri la da ne ma So vje ta me đu oči gled no kul tur no raz li či tim 
pred stav ni ci ma po sa de, od no sno da se taj iz o sta nak mo že shva ti ti kao oma lo va ža va nje 
ze mlje či ji je ko smo na ut, Ju rij Ga ga rin, iz veo pr vi ko smič ki let. Sam Ro den be ri je pri-
znao da je „stvar oko Če ko va bi la nji ho va naj ve ća gre ška” i da mu je još uvek ne pri jat-
no „zbog či nje ni ce da ni smo uklju či li Ru sa od mah od po čet ka”, ali je po svoj pri li ci, i 
po obi ča ju, isti na da le ko pli ća: Če kov je uve den u Zve zda ne sta ze pre vas hod no kao lik 
ko ji bi bio sek su al no pri vlač ni ji ti nej džer ka ma (Whit fi eld & Rod den be rry 1968). Sam 
Ka ning, od no sno Če kov, u spe ci ja lu po vo dom če tr de se te go di šnji ce Ori gi nal ne se ri je, 
2006. go di ne, iz ja vio je da je od u vek sum njao u gla si ne o Prav di, bu du ći da se Zve zda-
ne sta ze ni ka da ni su pri ka zi va le na so vjet skoj te le vi zi ji.
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12 No va ili, ka ko je kod nas re đe pre vo đe no, Sle de ća ge ne ra ci ja Zve zda nih 
sta za (Star Trek: The next ge ne ra tion), ovog pu ta pred sta vlje na ili ka te go-
ri zo va na kao „na uč no fan ta stič na dra ma” (i da lje do brim de lom, do pe te 
se zo ne, od no sno do nje go ve smr ti 1991. go di ne, pod upra vom Ro den be ri-
ja), sa svo jim još du go ve ki jim sed mo se zon skim se ri ja lom od sto se dam de-
set osam epi zo da, na stu pa dva de se tak go di na po sle ori gi nal nih Zve zda nih 
sta za – emi tu je se od 28. sep tem bra 1987. i tra je do 23. ma ja 1994. go di ne, 
a rad nju sme šta u XXIV vek, od 2364. do 2379. go di ne, oko osam de set do 
sto go di na po sle vre men skog okvi ra Ori gi nal ne se ri je.
Ju na ci su sta ri – li ko vi su no vi. Nov je, na i me, sve mir ski brod, ali i 
da lje pod ne iz be žnim na zi vom En ter prajz (USS En ter pri se NCC-1701-D), 
kao pe ti brod Uje di nje ne Fe de ra ci je Pla ne ta ko ji no si to ime. I no va je, 
ra zu mlji vo, po sa da. Nju sa da pred vo de ka pe tan Žan-Lik Pi kar (Jean-Luc 
Pi card) ko ga igra Pa trik Stju art (Pa trick Ste wart) i pr vi ofi cir, ko man dir 
Vi li jam Raj ker (Wil li am Ri ker), ko ga glu mi Džo na tan Frejks (Jo nat han 
Fra kes), a sle de dru gi glav ni li ko vi pred stav ni ci ljud ske vr ste: Gejts Mek-
fa den (Ga tes McFad den) kao dok tor ka Be ver li Kra šer (Be verly Crus her), 
Vil Vi ton (Ric hard Wil li am „Wil” Whe a ton III) kao njen sin Ve sli (We sley 
Crus her) i Le var Bar ton (Le Var Bur ton) kao glav ni in že njer no vog En ter-
praj za Džor di La forž (Ge or di La For ge). Me đu tim, ova se ri ja je iz u zet na 
i po to me što me đu glav ne li ko ve i na vi so ke ko mand ne po lo ža je uvo di 
stra ne vr ste da le ko nad ra sta ju ći in si sti ra nje Ori gi nal ne se ri je na eg zo tič-
nom obi ta va nju jed nog po lu vul kan ca, Spo ka, me đu is klju či vo ljud skom 
ko li ko god ra sno me šo vi tom po sa dom, ili, još go re, na nje go vom po ja vlji-
va nju sa mo da bi se na gla si la „hu ma nost” onih ko ji mu ni su slič ni. Tu su 
sa da Di a na Troj (De an na Troi), brod ska sa vet ni ca ko ja je po lu-Be ta zoid i 
ko ju igra Ma ri na Sir tis (Ma ri na Sir tis), po tom Vorf (Worf), pr vi klin gon-
ski ofi cir u Zve zda noj flo ti, ofi cir ko ji je u ran gu po ruč ni ka po stao tak tič ki 
ofi cir a po tom i šef obez be đe nja na En ter praj zu i ko ga in ter pre ti ra glu mac 
Majkl Dorn (Mic hael Dorn). Po se ban sta tus pri pa da an dro i du Da ti (Da ta) 
ko ga oli ča va Brent Spi ner (Brent Spi ner) i ko ji je pr vi i, mi sli lo se, je di ni 
ob lik ta kvog (ve štač kog) ži vo ta u uni ver zu mu, ko ji je bez ob zi ra na to za vr-
šio Aka de mi ju Zve zda ne flo te i kao po ruč nik po stao tre će ko man du ju ći na 
mo stu En ter praj za. Naj zad, na jav na špi ca ko ja na po čet ku sva ke epi zo de 
ob ja vlju je svr hu sve mir skog bro da, ra zu mlji vo iz go vo re na gla som no vog 
ka pe ta na, ta ko đe je osta la sta ra – na iz gled ne znat no a ipak zna čaj no pre-
ra đe na u od no su na ori gi nal nu ver zi ju ta ko da bu de rod no pa čak i vr sno 
ne u tral na i da sig na li zi ra „mi si ju” otvo re nog kra ja: Spa ce: the fi nal fron ti-
er. The se are the voyages of the star ship En ter pri se. Its con ti nu ing mis sion: 
to ex plo re stran ge new worlds, to se ek out new li fe and new ci vi li za ti ons, to 
boldly go whe re no one has go ne be fo re.
Uop šte no go vo re ći, pri če Sle de će ge ne ra ci je se u znat no ve ćoj me ri 
usred sre đu ju na ot kri će no vog ži vo ta, na so ci jal ne i po li tič ke od no se sa 
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13van ze malj skim kul tu ra ma i otu da na is pi ti va nje „ljud ske pri ro de”. U tom 
po gle du znat no „dram ski je” od onih iz pret hod ne se ri je, nje ne epi zo-
de če sto su o ča va ju Pi ka ra i nje go vu po sa du sa te škim od lu ka ma, obič no 
pri nud nim iz bo ri ma ma njeg zla, i ži vo tom sa po sle di ca ma od lu ka ko je ne 
mo gu da ima ju sre ćan kraj ili, još go re, osta ju ne pri jat no ne raz re še ne i šo ki-
ra ju otvo re no šću mo gu ćih is ho da. Fi nal na epi zo da tre će se zo ne, „Naj bo lje 
od oba sve ta” („The Best of Both Worlds”, DVD), bi la je ta ko pr va ko ja je 
čak či ta vu se zo nu za vr ši la bez raz re še nja kar di nal nog pi ta nja za ple ta. Ta 
tra di ci ja će se na sta vi ti do kra ja se ri je. Pre ma Ro den be ri je voj no voj vi zi ji 
(ko ju su kri ti ča ri i ne sreć ni auto ri sce na ri ja, ko je su br že ot pu šta li ne go 
što su ih upo šlja va li, od mah pro gla si li „dog mat skom”, a pro gram „bi blij ski” 
kon stru i sa nom „za jed ni com bra će i se sta ra”) u bu duć no sti vi še ne sme bi ti 
me sta za onu pret hod nu bu duć nost „tvr do kor nog še ga če nja” Kir ka, Spo ka i 
dok to ra Me ko ja, kao ni za bi lo ka kve me đu ljud ske su ko be, ili uop šte in ter-
ak ci je ko je se „osla nja ju na ba zič ne mo ti ve po hle pe, po žu de i mo ći”. Bar ne 
me đu po sa dom En ter praj za. Ume sto to ga fa vo ri zo va no je ono što je ne do-
sta ja lo Ori gi nal noj se ri ji: in ter ak ci ja po sa de sa ostat kom uni ver zu ma, a ne 
vi še (sa mo) in ter ven ci ja u nje ga. Za ple ti su po sta li pre fi nje ni ji i po če li su 
da me ša ju dra mu sa ko mič kim opu šta njem, a li ko vi su sve bri žlji vi je ka rak-
te ri sa ni. Usko ro će pre vla da ti uve re nje, i me đu kri ti ča ri ma i me đu gle da o-
ci ma, da je upra vo Sle de ća ge ne ra ci ja, a ne Ori gi nal na se ri ja ili fil mo vi ko je 
je ta po sta va sni mi la, „tek sa da onaj pra vi Star Trek”. Fa no vi se, me đu tim, 
i da nas opre de lju ju iz me đu Kir ka i Pi ka ra, tj. de le se na po klo ni ke uni ver-
zu ma Zve zda nih sta za Ori gi nal ne se ri je ili Sle de će ge ne ra ci je (Ne me cek 1992; 
Dil lard 1994).
Sle de ća ge ne ra ci ja ima la je naj vi ši rej ting od svih se ri ja Zve zda nih sta-
za, pa je čak bi la i naj gle da ni ji pro gram na lo kal nim te le vi zi ja ma po sled njih 
ne ko li ko go di na pre mi jer nog emi to va nja. Osim to ga, i za hva lju ju ći to me, 
po slu ži la je i kao od skoč na da ska za ide je u dru gim se ri ja ma: mno ge ra se, 
li ko vi i od no si ko je je uve la Sle de ća ge ne ra ci ja po sta le su osnov za epi zo de 
u no vim se ri ja li ma Zve zda nih sta za – Du bo kom sve mi ru De vet i Vo ja dže ru. 
U na sle đe Sle de će ge ne ra ci je spa da ju i če ti ri fil ma, kao i broj ne no ve le, ana-
li tič ke knji ge, veb-saj to vi i ru ko tvo ri ne fa no va (Zo glin 1994). Mo glo bi se 
re ći da je sa Sle de ćom ge ne ra ci jom, fe no men Zve zda nih sta za bio na vr hun-
cu. Na hi lja de lju di na pu ni lo je sta dion Skaj dom (SkyDo me) u To ron tu da 
bi gle da li za vr šnu epi zo du na „džam bo-tro nu”, a je dan od tri ori gi nal na 
mo de la USS En ter pri se-D ko ji su ko ri šće ni za sni ma nje, pro dat je 7. ok to-
bra 2006. na auk ci ji u Kri sti ju (Chri stie) Po lu Ale nu (Paul Al len) – vla sni-
ku, iz me đu osta log, Mu ze ja na uč ne fan ta sti ke (Sci en ce Fic tion Mu se um) u 
Si je tlu – za pet sto se dam de set šest hi lja da do la ra.
Sa Sle de ćom ge ne ra ci jom, me đu tim, već se pre kla pa ju „ge ne ra ci je” i u 
te le vi zij skom i u „re al nom vre me nu” fil mo va nih do ga đa ja. Go di ne 1993. 
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po či nje ci klus ko ji se pre pli će s pret hod nim i na sta vlja ga – Du bo ki sve mir 
De vet (Star Trek: De ep Spa ce Ni ne). On tra je do 1999, a to kom nje go vog 
tra ja nja, 1995, po či nje emi to va nje sa ge Vo ja džer (Star Trek: Voyager), ko je 
se za vr ša va 2001. go di ne. Iste te go di ne po či nje En ter prajz (En ter pri se), ko ji 
se rad njom vra ća na vre me pre Ori gi nal ne se ri je, i tra je do 2005. go di ne. 
Ako to me do da mo i Ani mi ra nu se ri ju (Star trek: Ani ma ted se ri es), 1973–
1974, za klju ču je se spi sak zva nič nih te le vi zij skih se ri ja ko je s ma nje ili vi še 
uspe ha pred sta vlja ju (i)sto ri ju Zve zda nih sta za.
Ure đe nje oko li ša
Me đu tim, tih šest te le vi zij skih se ri ja la u ko ji ma je to kom tri de set se zo na 
ukup no pro iz ve de no se dam sto dva de set šest igra nih epi zo da, s dru ge stra-
ne, sa mo su je zgro, naj ve ći i cen tral ni deo jed nog mo der nog „mi ta”2, na 
kom se on da za sni va i oku plja ono što sa či nja va nji hov ce lo kup ni fe no men. 
Pre sve ga, u nje ga još spa da ju du go me tra žni fil mo vi ko ji su pod „bren dom” 
Zve zda nih sta za u go to vo pra vil nim in ter va li ma sni ma ni od 1979. go di ne: 
The Mo tion Pic tu re (1979), The Wrath of Khan (1982), The Se arch for Spock 
(1984), The Voyage Ho me (1986), The Fi nal Fron ti er (1989), The Un di sco-
ve red Co un try (1991), Ge ne ra ti ons (1994), First con tact (1996), In sur rec tion 
(1998), Ne me sis (2002), Star Trek (2009). Za sad ih je, da kle, je da na est, a 
pod rad nim na slo vom XII za 2013. go di nu se pla ni ra no va fil mo va na ver zi-
ja do ži vlja ja sta rih ju na ka, uvek onih iz ne kog od te le vi zij skih se ri ja la.
Ali ti po du hva ti ekra ni za ci ja ni iz da le ka ne sa či nja va ju sve što pot pa da 
pod „fran ši zu” Zve zda nih sta za. Ona je na pro sto jed na in du stri ja vred na 
vi še mi li jar di do la ra, in du stri ja ko ja ob u hva ta i ve li ki broj ro ma na, krat-
kih pri ča, te le vi zij skih i film skih pre a dap ta ci ja, stri po va, vi deo-igri ca i dru-
gih ma te ri ja la, ko ji se na čel no sma tra ju ne ka non skim,3 kao i je dan „mu zej 
bu duć no sti”, od no sno Zve zda nim sta za ma in spi ri sa nu i li cen ci ra nu „te mat-
sku atrak ci ju” u ho te lu Hil ton u Las Ve ga su, ko ja je po tra ja la od 1998. do 
2008. go di ne. To me, ta ko đe, tre ba pri do da ti naj ma nje dva pu tu ju ća mu ze-
ja či ji su eks po na ti re kvi zi ti iz epi zo da ili fil mo va Zve zda nih sta za. Ko li ko 
nam je po zna to, i jor dan ski kralj, ve li ki lju bi telj Zve zda nih sta za, ko ji se čak 
po ja vio u jed noj nji ho voj epi zo di, gra di te mat ski „park” u svo joj ze mlji, za 
ko ji ne ma mo po da tak ka da će bi ti do vr šen i otvo ren.
2 Po sto je uver lji va obra zlo že nja sta no vi šta da se Zve zda ne sta ze mo gu sma tra ti 
mo der nim ili čak i ne to li ko mo der nim mi tom, bu du ći da su svi ori jen ti ri kla sič nih 
stu di ja mi ta – „pri mi tiv no”, „dru go”, sim bo li, re li gi o zne im pli ka ci je, he roj ski i rod ni 
ste re o ti pi itd. – pre se lje ni u vi zu el nu pro duk ci ju jed nog za i sta no vog mit skog pej za ža. 
To im se on da mo že pri pi sa ti i kao za slu ga i kao ma njak (upor. Ka pell 2010a).
3 Za in spi ra ci ju vi deo-igri ca te le vi zij skim i film skim Zve zda nim sta za ma i in ter-
ak ci ju s nji ma v. Ni esz & Hol land 1984; Wolf 1997.
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15Kul tur ni uti caj Zve zda nih sta za pru ža se, da kle, pre ko du go več no sti 
i pro fi ta bil no sti nji ho vog emi to va nja. Oko tog pro gra ma na ra sla je či ta-
va pot kul tu ra, ko ja je naj ma nje če tr de set go di na – tj. od pr ve kon ven ci je 
odr ža ne u Nju jor ku 1972. i pr ve cen tra li zo va ne or ga ni za ci je, Wel com mit te, 
ko ja je usta no vlje na iste go di ne, i kao svo je vr sna ini ci ja ci ja i kao svo je vr sna 
le gi ti ma ci ja fa no va Zve zda nih sta za – in sti tu ci o na li zo va na nji ho vim re dov-
nim oku plja nji ma, or ga ni zo va njem, sa rad njom i stva ra la štvom. Ali, uti caj 
se pro ši ru je i na one ko ji ni su nji ho vi po klo ni ci, pa čak mo žda ni gle da o ci, i 
do slov no pro di re u sva ko dnev ni go vor. Iz ra zi, fra ze, re pli ke, ter mi ni i kon-
cep ti ko ji su se po ja vlji va li u emi si ja ma ušli su, pre ma jed noj kla si fi ka ci ji, 
u čak se dam de set obla sti „obič nog je zi ka”, iz van ko jih je te ško za mi sli ti da 
je ne ka pre te kla: od opi sa du šev nog sta nja i ljud ske pri ro de, pre ko pi ta-
nja ži vo ta i smr ti, do bra i zla i te o lo gi je i ve re, do pod ruč ja ko mu ni ka ci je, 
di plo ma ti je, prav de i za ko na.4 Ni to im ni je bi lo do sta, Zve zda ne sta ze stvo-
ri le su, ka žu, pot pu no funk ci o na lan „kon leng” – (ve štač ki) kon stru i sa ni 
(klin gon ski) je zik (Ro hr 2003).
Naj zad, Zve zda ne sta ze ne sa mo što su po sta le ne za o bi la zna re fe ren ca 
aka dem skih iz u ča va nja i to, što ni je neo če ki va no, stu di ja po pu lar ne kul tu re 
(upor. Ita lie 2007; Ge raghty 2007), već su in spi ri sa le mno ge dru ge na uč ne 
ras pra ve, ne ki čak tvr de i na uč na ot kri ća, u ra spo nu od me ta fi zi ke i eti ke, 
pre ko ne u ro lo gi je i bi o lo gi je, do ma šin stva i teh no lo gi je.5 I jav na pri zna nja 
ta kvog sta tu sa ni su iz o sta la. Već kra jem še zde se tih go di na pre sti žni In sti tut 
Smit so ni jan (Smith so nian In sti tu tion) upra vo je Zve zda nim sta za ma uka-
zao čast da pr vi put od nje nih auto ra za tra ži ko pi je jed nog te le vi zij skog 
pro gra ma ne bi li ih uvr stio u svo ju ar hi vu (Scott 1968: 17). Go di ne 1977. 
Upra va Na ci o nal nih aero na u tič kih i sve mir skih is tra ži va nja Sje di nje nih 
Ame rič kih Dr ža va, uz pri su stvo ak te ra Zve zda nih sta za, na ma loj sve ča no-
sti da la je ime En ter prajz pr vom prob nom sve mir skom ša tlu.
Sti ca nje sled be ni ka 
Spo čet ka, me đu tim, uop šte ni je iz gle da lo da će (ori gi nal na) se ri ja ste ći 
kult ni sta tus, ni ti su se ka rak te ri sti ke tog bu du ćeg „kul ta” is po lja va le na 
na čin na ko ji ih da nas ru tin ski opa ža mo. Na su prot, na pri mer, po pu lar nom 
uve re nju me đu nji ho vim lju bi te lji ma, Zve zda ne sta ze ni su is pr va bi le gle da-
ni je me đu mla đom te le vi zij skom pu bli kom: ne ki ri val ski pro gra mi na te le-
vi zij skoj mre ži NBC ima li su ve ću za stu plje nost ka te go ri je „mla dih” („A 
4 Vi de ti im pre siv nu zbir ku ta kvih me sta Sher win 1999.
5 Upo re di ti, pre ma na šem sa zna nju, do sad i da lje naj i scrp ni ju bi bli o gra fi ju ta kvih 
ra do va: Ge raghty 2002 i, ta ko đe, re dov no ali ne pre gled no „ap dej to va nu” „The Com-
ple te Star fle et Li braty”, in ter net. Za do du še ne sve o bu hvat ni, ali do bro punk ti ra ni pre-
gled uti ca ja fe no me na Zve zda nih sta za pre ma obla sti ma upo re di ti Ge raghty 2008.
16 Lo ok At Star Trek”, in ter net). U po re đe nju s pu bli kom dru gih emi si ja, Zve-
zda ne sta ze su se iz dva ja le znat no bo ljim rej tin gom me đu „kva li tet nim gle-
da li štem”: bo lje sto je ćim i vi so ko o bra zo va nim mu škar ci ma (Pe ar son 2011: 
115). Po ka za lo se da je to ujed no bi la i ve o ma an ga žo va na pu bli ka ko ja 
je svo jim en tu zi ja zmom iz ne na di la NBC. Ka da su se kra jem 1967. go di-
ne pro ši ri le gla si ne da se ri ji pre ti ot ka zi va nje, Ro den be ri je na vod no taj no 
ot po čeo i fi nan si rao, a Blo Trimbl (Blo Trim ble), njen muž Džon (John) i 
dru gi fa no vi or ga ni zo va li, jed nu do tad ne vi đe nu kam pa nju spa sa va nja pro-
gra ma, u ko joj su an ga žo va li de se ti ne hi lja da gle da la ca da pi šu pi sma po dr-
ške (Poe 1998: 138; upor. So low & Just man 1997). Prin cip je bio prost, ali 
ta da ne ta ko ra ši ren kao da nas. Po ro di ca Trimbl je pre u ze la če ti ri hi lja de 
adre sa sa li ste uče sni ka kon ven ci je na uč ne fan ta sti ke i za tra ži la od fa no-
va da pi šu NBC-u i da za mo le još de se to ro po zna ni ka da uči ne isto (Mic-
haud 1986: 128). Mre ža je pri mi la dva de set de vet hi lja da pi sa ma fa no va 
već to kom pr ve se zo ne Zve zda nih sta za, a sko ro sto še sna est hi lja da pi sa-
ma iz me đu de cem bra 1967. i mar ta 1968, uklju ču ju ći i vi še od pe de set dve 
hi lja de pi sa ma sa mo u fe bru a ru. Pre ma jed nom ad mi ni stra to ru NBC-a, 
pri mlje no je čak vi še od mi lion po štan skih po šilj ki, ali je otvo re no sa mo 
sto še sna est hi lja da (Da vi es & Pe ar son 2007: 218; Poe 1998: 138–139).6 
Le gen da da lje ka že da su pi sma ko ja su po dr ža va la Zve zda ne sta ze 
bi la dru ga či ja od ve ći ne pi sa ma ko ja su te le vi zij ske mre že ina če re dov no 
pri ma le. Uglav nom su bi la iz ra zi to „pi sme na”, pi sa na ugla đe nim to nom, 
pre ci zno ar ti ku li sa nim je zi kom i – na kva li tet nom kan ce la rij skom pa pi ru. 
„Su de ći pre ma šest hi lja da pi sa ma ko ja je do bi jao ne delj no (vi še ne go bi lo 
ko ji dru gi), pro gram su gle da li na uč ni ci, ku sto si mu ze ja, psi hi ja tri, le ka ri, 
uni ver zi tet ski pro fe so ri i dru gi uče ni lju di” (Scott 1968: 17). Te le vi zij ska 
mre ža je pak, sko ro isto ko li ko i vi so ku sto pu gle da no sti, že le la da ima pro-
gram ko ji se obra ća vi šoj sred njoj kla si i vi so ko o bra zo va noj pu bli ci, pa je, 
gle da ju ći isto vre me no da od go vo ri na neo če ki va ni ali do bro do šli pu bli ci tet 
i da ga is ko ri sti, do ne la neo bič nu od lu ku da pr vog mar ta 1968. ob ja vi da je 
se ri ja ob no vlje na (Pe ar son 2011: 116). Ta vest je pre ćut no su ge ri sa la da se 
ob u sta vi pi sa nje pi sa ma, ali je iza zva la nji ho vu no vu la vi nu. Ovog pu ta su 
to bi la pi sma u ko ji ma su se fa no vi za hva lji va li sta ni ci na ta kvoj od lu ci (Poe 
1998: 139; Ger rold 1996: 166).
I po sle de fi ni tiv nog ot ka zi va nja Zve zda nih sta za, go di nu da na ka sni-
je, po što su u me đu vre me nu do bi le ne u po re di vo lo ši ji ter min emi to va nja 
i znat no ma nji bu džet zbog če ga im je pro por ci o nal no opa la i gle da nost, 
6 Po vrh to ga, u znak po dr ške, ja nu a ra 1968, vi še od dve sta stu de na ta ka li for nij-
skog In sti tu ta za teh no lo gi ju mar ši ra lo je na te le vi zij ske stu di je u Bur ben ku, gde su 
sni ma ne Zve zda ne sta ze, no se ći nat pi se Draft Spock i Vul can Po wer, a stu den ti Ber kli ja 
i Ma sa ču set skog teh no lo škog in sti tu ta or ga ni zo va li su slič ne pro te ste u San Fran ci sku i 
Nju jor ku (Scott 1968: 17).
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17se ri ja je na sta vi la da se re pri zi ra na lo kal nim te le vi zij skim sta ni ca ma ši rom 
Ame ri ke i u še zde se tak dru gih ze ma lja. Na su prot is ku stvi ma s re pri zi ra-
njem dru gih pro gra ma, ona ne sa mo da ni je iz gu bi la već je tek ta da ste kla 
po pu lar nost. Mo glo bi se za pra vo re ći, iako je i to kom ori gi nal nog emi-
to va nja bi la po pu lar na u ne ta ko ma lom kru gu fa no va na uč ne fan ta sti ke 
i stu de na ta teh ni ke, ši ro ku po pu lar nost i kult ni sta tus ste kla je tek po sle 
re pri za ko je su usle di le. Ta po pu lar nost mo žda ne ra ste, ali se sva ka ko do 
sa da pre o bra zi la u ne po de lje no po što va nje pre ma he roj skom do bu te le-
vi zij ske na uč ne fan ta sti ke. Za hva lju ju ći, pre sve ga, sve ši rem kru gu fa no-
va ko ji su istin ski uži va li da iz no va gle da ju i ko men ta ri šu sva ku epi zo du i 
po de se tak pu ta,7 ce na emi to va nja vre me nom je ra sla ume sto da pa da. Do 
1994. na lo kal nim sta ni ca ma Zve zda ne sta ze re pri zno su emi to va ne na bez-
ma lo ce loj te ri to ri ji (94%) Sje di nje nih Ame rič kih Dr ža va (Pe ar son 2011: 
122; Da vi es & Pe ar son 2007).
Fa no vi ni su sa mo pra ti li i pam ti li ne pre broj ne re pli ke i za ple te već su, 
jed nom reč ju, po sta ja li „fan dom” – sve or ga ni zo va ni ja ne for mal na za jed ni-
ca ko ja se oku plja la na re dov nim kon ven ci ja ma. Ta mo su raz me nji va li ko pi-
je i ar ti kle po ve za ne sa Zve zda nim sta za ma, sre ta li se sa glum ci ma, ko lek tiv-
no gle da li re pri ze sta rih epi zo da i di sku to va li o nji ma. Ako su bi li imuć ni ji, 
po ne ret ko ba sno slov nim ce na ma, mo gli su da ku pe ar te fak te i re li kvi je iz 
se ri je. Ta kvi fa no vi su po sta li po zna ti kao trek ki es ili trek kers – ime ko je ni 
da nas ni je li še no pod sme šlji vog pri zvu ka zbog nji ho ve „fa na tič ne” po sve-
će no sti se ri ja lu i po zna va nju sva ke epi zo de do tan či na („Star Trek”, in ter-
net; „Star Trek web si te”, in ter net).
Reč fan je, na i me, skra će ni ca od re či fa na tik ko ja je na sta la od la tin skog 
iz ra za fa na ti cus, či je je zna če nje slu ga hra ma (Jen kins 1992: 12). U tom smi-
slu, već lek sič ki ba gaž uka zu je na mu ta ci je bo go što va lač kih i bo go slu ži telj-
skih mo ti va u bo go mo lja ma sa vre me ne po pu lar ne kul tu re. Za i sta, mo glo bi 
se re ći za mno ge nje ne „fe no me ne” da su na sle đe re li gi o znih mi to va za me-
ni li me dij skim sve to vi ma ili po če li da po sto je na po re do s nji ma. Zve zda-
ne sta ze bi mo gle bi ti ako ne pro to pri mer, on da bar ti pi čan slu čaj. Šta vi še, 
nji ho va mi stič ka di men zi ja, ho ti mi ce ili slu čaj no, ve o ma uspe šno mo že da 
po slu ži, i za i sta slu ži fa no vi ma kao upo ri šte za „mi to lo gi za ci ju”. Ta mi to-
lo gi za ci ja, me đu tim, ni u ko li ko ni je neo d re đe na i ne pre po zna tlji va, već je 
mo žda sa mo no va mo di fi ka ci ja one naj sta ri je, ve za ne za (isto rij sko) kre-
ta nje: za po re klo i za na pre do va nje ka (ne)slu će noj bu duć no sti (McLa ren 
1999). Zve zda ne sta ze svo jim dej stvom i re cep ci jom po svoj pri li ci ote lo-
vlju ju fan(at)izam ko ji se pri bli ža va re li gi o zno sti ili je otvo re no opo na ša 
– i ka da je reč o obi mu nje nih mi to va i ka da je reč o po sve će no sti nji ho-
7 Još je dan fe no men, ko ji ovog pu ta aso ci ra na sa pun ske ope re, te i u tom po gle du 
na ziv „sve mir ska ope ra” ni je pot pu no po gre šan. Vi de ti Ebert 1980: 92–93; upor. Chan-
dler 2010.
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18 vih sled be ni ka. I na rav no, ka da je reč o ne pod no še nju vre đa nja nji ho vih 
bo go va, bi lo da ih raz ot kri va ju kao obič ne lju de u spa va ćoj so bi, bi lo da je 
ono pro iz vod me dij ske ma ni pu la ci je.8 Iz ve snim se u sva kom slu ča ju či ni da 
or ga ni zo va ni fa no vi Zve zda nih sta za pred sta vlja ju ne sa mo jed nu re spek ta-
bil nu i po seb nu „kul tu ru”, či ji su zna če nje i prak sa, kao i kod dru gih ta kvih 
za jed ni ca, usta no vlje ni kroz sli ke ma sov nih me di ja, već i svo jim iz gra đe-
nim sen zi bi li te tom isto vre me no umno go me pre va zi la ze još je dan me dij ski 
di ri go van „objekt po tro šnje”.
Ver ske prak se
Sva ko „te ren sko is tra ži va nje” fan-klu bo va, kon ven ci ja i in ter net gru pa 
ve za nih za Zve zda ne sta ze mo ra lo je da za klju či ma kar da je nji ho va pot-
kul tu ra „kon stru i sa na kao moć no uto pij sko uto či šte”:
Stig ma, dru štve na si tu a ci ja i po tre ba za le gi ti mi za ci jom ob li ko va li su raz li či ta 
zna če nja i prak se pot kul tur ne po tro šnje. Le gi ti mi za cij ska ar ti ku la ci ja Zve zda nih 
sta za kao re li gi je ili mi ta na gla ša va ve li ko in ve sti ra nje vla sti to sti (self) fa no va u 
tekst. Ta sa kra li zu ju ća ar ti ku la ci ja ko ri sti se da uda lji tekst od nje go vog po vr šnog 
sta tu sa ko mer ci jal nog pro iz vo da (Ko zi nets 2001: 67).
I uop šte, em pi rij ska is tra ži va nja obo ža va nja Zve zda nih sta za, tih lič-
nih ula ga nja u njih i spe ci fič nog „kon zu me ri zma” na kom se to obo ža va nje 
za sni va, već su do bra no raz vi je na i ne sma nje no in spi ra tiv na oblast „tra ko-
lo gi je”, iz ve sne so ci o lo gi je kul ta Zve zda nih sta za.
Za to je mo žda naj za slu žni ja bir min gem ska ško la stu di ja kul tu re (Bir-
ming ham School of Cul tu ral Stu di es). Hen ri Džen kins (He nry Jen kins), 
Dže nis Ra dvej (Ja ni ce Rad way), Ka mil Bej kon-Smit (Ca mil le Ba con-Smith) 
i Kon stans Pen li (Con stan ce Pen ley), iz me đu osta lih, pri ka zi va li su fa no ve 
kao pa žlji ve kri ti ča re (pop) kul tur nih tek sto va i, isto vre me no, uče sni ke u 
ma sov no di stri bu i ra nim ko mu nal nim ak ci ja ma re ci kli ra nja, mu ti ra nja i 
po bolj ša nja tu đeg de la. U ma njoj ili ve ćoj me ri, svi su oni, osim što su na šli 
po god no tle za ana li ze ko je su išle u pri log nji ho voj te o rij skoj, od no sno 
me to do lo škoj ori jen ta ci ji, une ko li ko kre di ti ra li „fan dom” Zve zda nih sta za i 
uma nji va li zna čaj ne ga tiv nih ka rak te ri sti ka tih za jed ni ca. To na ro či to va ži 
za Hen ri ja Džen kin sa i mo žda naj zna me ni ti ji i naj u ti caj ni ji tekst o or ga-
ni zo va nim lju bi te lji ma Zve zda nih sta za, ko je je on pri klad no i da le ko se-
8 Po sled nje Hri sto vo is ku še nje, Sa tan ski sti ho vi i pa ra i sto rij ski tri le ri De na Bra u na 
(Dan Brown) ima ju ne što od tog je re tič kog pre pri ča va nja ko je ne ru ši de fi ni tiv no 
do mi nant ni na ra tiv, već pri mo ra va pa siv nog pri ma o ca da do ve de u pi ta nje tač nost tog 
na ra ti va, isto kao što i ska rad ne pri če ko je, ma nje ili vi še pro iz volj no s ob zi rom na 
emi to va ni pro gram, u nje go vom na stav ku pi šu fa no vi o Kir ku i Spo ku, obi ta va ju na 
te me lju jed nog „sve tog” uni ver zu ma Zve zda nih sta za (Fal zo ne 2000: 252–254).
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19žno na zvao „kra dljiv ci ma tek sto va”. Džen kins je, na i me, sko vao i ko ri stio 
(a is po sta vi će se, iro nič no, pre u zeo, „ukrao” od Mi še la de Ser toa [Mic hel 
de Cer te a u]), sin tag mu ko ja je po tom po sta la le gen dar na i ne za o bi la zna – 
„tek stu al na kra đa” – ne bi li njo me opi sao pro ces ko jim fa no vi pri hva ta ju 
i tran sfor mi šu ori gi nal ni tekst (Jen kins 1992: 75; De Cer te au 1984: 174). 
Pre ma ovom tu ma če nju, Zve zda ne sta ze i nji ho vi li ko vi po sta li su ka ta li-
za tor za mre žu no vih pre ra đe nih in ter pre ta ci ja i zna če nja ko ja is ho du ju 
„za jed nič kom tač kom re fe ren ce ko ja po ma že dru štve nu in ter ak ci ju me đu 
fa no vi ma”. Fa no vi ko ji su se an ga žo va li kroz fan-klu bo ve, fan zi ne, no ve le i 
kon ven ci je po sta li su na taj na čin isto vre me no ak tiv ni uče sni ci u (re)pro-
duk ci ji i oču va nju jed nog fik tiv nog uni ver zu ma Zve zda nih sta za.
Džen kins na knad no pri zna je da je pri li kom po čet ne ana li ze gur nuo 
u dru gi plan su ko be, ri va li te te, na pe to sti i uni for mi za ci ju, na gla ša va ju ći 
uto pij ske mo men te tih za jed ni ca, i to iz „tak tič kih raz lo ga” – da se nji ho-
vi čla no vi pred sta ve i iz ra ze ka ko oni že le (Har ri son 1996: 274). Po sle tog 
da va nja pra va auto re pre zen ta ci ji i sa mo le gi ti mi za ci ji, po ja vi li su se kri-
tič ki ji pri stu pi po kre tu i or ga ni za ci ja ma fa no va Zve zda nih sta za i na uč ne 
fan ta sti ke uop šte, ko ji ma su ra di je is tra ži va ne iz ve sne po za din ske struk tu-
re „fe no me na”. Sled stve no to me, pa žnja je usme ra va na na re kon struk ci ju 
na či na na ko je or ga ni zo va ne za jed ni ce lju bi te lja ob li ku ju kul tu ru tog žan ra, 
po naj pre na od nos fan do ma i in du stri je za ba ve ili, ukrat ko, i s dru ge stra-
ne gle da no, na to „ka ko se de ša va po pu lar na kul tu ra: ka ko knji ge do la ze 
na po li ce i za što baš te po seb ne knji ge; ka ko ula zi mo u pro ces ob li ko va nja 
pro iz vo da ko ji su nam da ti” (Ba con-Smith 2000: 265; vi de ti: Jen kins 2006; 
Rad way 1984; Pen ley 1997).
Ume sto da im se pri pi su ju sub ver ziv ne in ten ci je i uto pij ska ener gi ja, 
de la stva ra la štva or ga ni zo va nih po klo ni ka Zve zda nih sta za, na sta la kao 
nad grad nja na auto ri zo va ne se ri je i fil mo ve – pri če, ro ma ni, fan zi ni, in sce-
na ci je, stri po vi itd. – ne mo ra ju bi ti vi đe na kao da otva ra ju no ve pro sto re 
za in ter pre ta ci je, ni ti kao da iz vor ni tekst shva ta ju kao „otvo ren” za do pi si-
va nje i pre a dap ta ci ju. Na pro tiv, on se mo žda pre, ili ma kar po ne kad, opa ža 
kao sve to i ne pro men lji vo pi smo:
Stvar nost Zve zda nih sta za mno gi fa no vi vi de li su kao stvar nu. Nji hov tekst je 
do slov no stvo rio fik tiv nu stvar nost u ko joj fa no vi uži va ju da uče stvu ju. Nji ho vo 
ak tiv no uče šće u sve obim ni jem tek stu na sta vlja da či ni nje ne fik tiv ne na ra ti ve čak 
re al ni jim: što vi še lju di ve ru je u po ru ku i etos Zve zda nih sta za, nji ho va bu du ća 
isto ri ja, ona ko ka ko je pred sta vlje na u fil mo vi ma i epi zo da ma, po sta je le gi tim no 
pro ro čan stvo stva ri ko je će do ći. Zve zda ne sta ze kao fran ši za ima ju ne nor mal-
nu ko li či nu kul tur ne mo ći jer su po sta le dru gi na čin ži vo ta za mno ge od nje nih 
fa no va (Ge raghty 2000: 162).
Ge re ti, me đu tim, da lje za klju ču je da one mo gu da obez be de fa no vi ma 
ne sa mo „po na vlja nje eks klu ziv nog po gle da na bu duć nost” ne go i „neo gra-
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20 ni če nu slo bo du za nji ho vu ima gi na ci ju, is pu nja va ju ći nji ho ve vla sti te sno-
ve, že lje i fan ta zi je” (ibid.).
Pi sa nje pri ča o omi lje nim li ko vi ma, ili nji ho vo sli ka nje, mno gim fa no-
vi ma je pred sta vlja lo jed na ko za do volj stvo kao ka da ih vi de na ekra nu ili 
je od nje ga bi lo neo dvo ji vo. Zve zda ne sta ze su i po to me iz u zet ne. One su 
ima le, i još ima ju, ta ko ra zno li ku i ši ro ku ba zu an ga žo va nog gle da li šta da 
ni je dan dru gi te le vi zij ski se ri jal ne mo že sa nji ma da se po re di. Kao pot-
kre plje nje i ilu stra ci ja te te ze mo glo bi po slu ži ti pet to mo va iz me đu 1998. 
i 2002. go di ne sa bra nih krat kih pri ča – Zve zda ne sta ze: čud ni no vi sve to vi 
– ko je su pi sa li, pre ma re či ma ured ni ka, ne ki od naj ta len to va ni jih fa no va 
iz raz li či tih ze ma lja i po sta vi li ih u sve ši ri, a ipak i da lje je din stve ni uni-
ver zum Zve zda nih sta za (Smith 1998; Smith 1999; Smith 2000; Smith 2001; 
Smith 2002). Ot pri li ke u isto vre me na sta la je i re fe rent na an to lo gi ja po e-
zi je, pe sa ma ko je ne is ka zu ju sa mo za hval nost fa no va se ri ja lu, već pr vi put 
uklju ču ju i „pe sme mr žnje” i pe sme ko je kom bi nu ju ne ke dru ge ne ve ro vat-
ne lo ka ci je i si tu a ci je sa fe no me nom Zve zda nih sta za (Laws 2000). Po red 
tih „kla sič nih” sred sta va iz ra ža va nja, po seb no je zna čaj no jed no sa vre me-
no sred stvo, fan zin, unu tar ko jeg ili pu tem ko jeg su fa no vi iz ra ža va li svo ju 
„po e ti ku ilu mi na ci je”. Sve for me sa bra nog pi sa nja fa no va ko je su uklju či-
va le krat ke pri če, se ri ja li zo va ne no ve le, po e zi ju, teh nič ke na cr te i umet nič-
ke ra do ve u naj ra zli či ti jim vi do vi ma ra sle su eks ten ziv no po što se za vr ši lo 
tro go di šnje emi to va nje ori gi nal nih Zve zda nih sta za.
Kao pre su dan mo me nat za eta bli ra nje pro duk tiv nih za jed ni ca lju bi-
te lja Zve zda nih sta za obič no se uzi ma pu bli ko va nje knji ge Zve zda ne sta ze 
ži ve!, gde su oni pr vi put pre po zna ti kao kre a tiv ni uče sni ci u jed nom fe no-
me nu ko ji bez njih to i ne bi bio. Ob ja šnja va ju ći po pu lar nost se ri je, auto-
ri knji ge raz li ku ju dva nje na efek ta: „efe kat ot kri va nja” i „skro je ni efe kat” 
(Lic hten berg, Mar shak & Win ston 1975: 9–51). Pr vi efe kat opi su je ka ko 
su lju di uop šte „ot kri li” Zve zda ne sta ze, po što su po če le da se re pri zi ra-
ju na lo kal nim te le vi zi ja ma ra nih se dam de se tih go di na pro šlog ve ka. Taj 
po čet ni do dir iza zvao je kre a tiv ne im pul se fa no va. Oni su že le li vi še od 
Zve zda nih sta za, ali su mo ra li da stvo re no ve pri če da bi is pu ni li svo ju že lju. 
Dru gi fa no vi su iza bra li svo je omi lje ne pa sa že Zve zda nih sta za za to što su 
bi li „skro je ni” ta ko da pri sta ju nji ho vom uku su i in te re so va nju. Oni su se 
kon cen tri sa li na spe ci fič ne li ko ve i te me sa ko ji ma su se po i sto ve ti li, pa su 
i nji ho ve pri če ko je su ob ja vi li u fan zi ni ma po sta le po pu lar ne za hva lju ju ći 
fa no vi ma srod nih afi ni te ta ko ji su že le li da ih či ta ju.
Me đu tim, na pri če i umet nost fa no va sa zna čaj nim sek su al nim sa dr-
ža jem, na zva ne naj če šće slash fic tion9, obič no se mi sli ka da se tvr di da su 
9 Po seb nu kla su stva ra la štva fa no va pred sta vlja „či ta nje” i do pi si va nje li ko va Zve-
zda nih sta za u kon tek stu ho mo e rot skih od no sa. Reč je o pro iz vod nji či ta ve (pod)vr ste 
pri ča ko je upa ru ju isto pol ne li ko ve (naj če šće dva mu škar ca) u lju bav nim i eks pli cit no 
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21fa no vi i pi sci ama te ri „in ge ni o zno pod ri li i iz no va na pi sa li Zve zda ne sta-
ze da bi od go va ra le nji ho vim vla sti tim sek su al nim i dru štve nim že lja ma” 
(Pen ley 1997: 2–3, 101–102) ili pak da su lo gič no „pro du ži li” „ro man tič-
nu po tra gu” za pri ja te ljem u od ra zu ogle da la i onu afir ma ci ju „isto pol ne 
vr šnjač ke gru pe” ko ja je već sa dr ža na u „ma ster-na ra ti vu” ori gi nal ne bes-
kraj ne pri če o „de ča ci ma u sve mi ru” ko ja je im je po slu ži la kao oslo nac 
(Bick 1996: 56–57). Či nje ni ca da su ta ko ra zno li ke te me i pro ble mi bi li uči-
ta va ni u Zve zda ne sta ze i da je o nji ma pi sa no u ta kvom obi mu, mo gla bi 
već i sa ma so bom da po ka že da su one obez be di le okvir ko ji je otvo ren za 
in ter pre ta ci ju i po e tič ku ob ra du (Ge raghty 2000: 164). Me đu tim, s dru ge 
stra ne, fa no vi ne bi bi li in spi ri sa ni Zve zda nim sta za ma da ne ve ru ju da je 
to pra va ver zi ja bu duć no sti ko ja će do ći: „Iz no va pi šu ći i pre ra đu ju ći ori gi-
nal ni tekst, fa no vi Zve zda nih sta za su ga uči ni li još stvar ni jim. U iz ve snom 
smi slu oni su ga in kor po ri ra li u svo je ži vo te i ko ri sti li ga u svom po seb nom 
ži vot nom is ku stvu” (Ge raghty 2000: 173). Džen kin so va opo me na osta je na 
sna zi: po sta ju ći stvar ni, tek sto vi fa no va ne me nja ju na ma ko ji zna ča jan 
na čin ori gi nal ni tekst, ali oni ipak „po sta ju ne što vi še ne go što je on bio 
ra ni je, a ne ne što ma nje” (Jen kins 1992: 52).
Re li gijka ima gi na ci ja
To ne što vi še ko je se de si lo ili do pi sa lo iz me đu hra ma i prak se nje go vih slu-
gu uka zu je na jed no za ni mlji vo po me ra nje ili čak pre me ta nje ko je se do go-
di lo to kom evo lu ci je či ta ve fran ši ze. Ro den be ri jev „la ič ki hu ma ni zam” je 
na po čet ku, u iz ra zi to se ku lar noj at mos fe ri Ori gi nal ne se ri je i Sle de će ge ne-
ra ci je, is klju či vao po drob ni ju te ma ti za ci ju re li gij skog sklo pa, da bi se na ro-
či to u Du bo kom sve mi ru de vet, a de li mič no i u Vo ja dže ru, se ri ja ma u či jem 
stva ra nju ta da već po koj ni Ro den be ri ni je uče stvo vao, po ste pe no raz vi ja-
la svo je vr sna re li gij ska per spek ti va, a afir ma ci ja „spi ri tu al no sti” – do du še, 
am bi va lent na – po sta la sto žer ni deo za ple ta.10 An Pir son (An ne Mac ken zie 
sek su al nim sce na ma. One su na zva ne slash fic tion po ini ci ja li ma li ko va ko ji se tre ti ra ju 
i ko soj cr ti (slash) iz me đu njih. Pro to tip tog žan ra pred sta vlja ju Kir ko vi i Spo ko vi por-
no graf ski na ra ti vi ko ji su se ozna ča va li sa „K/S” i, re đe, „Kirk/Spock” i „Spirk” (za 
di sku si ju o slash fic tion v. Jen kins 1992; Lamb and Ve ith 1986; Pen ley 1991; Chap man 
1994). Reč je za pra vo o pri ča ma, no ve la ma, pe sma ma i dru gim stva ra lač kim sa dr ža ji-
ma fa no va Zve zda nih sta za ko ji za po la znu tač ku uzi ma ju za mi šlje ni lju bav ni od nos 
iz me đu dva glav na li ka ori gi nal ne po stav ke te le vi zij ske se ri je. „K/S” je da kle deo ši reg 
slash fic tion žan ra, ko ji „za o kvi ru je” ma ko je glu mač ke ulo ge iz me đu ko jih sta vlja ko su 
cr tu, a sam slash fic tion je sa mo jed na va ri jan ta fan fic ti o na, pri ča ko je su pi sa li fa no vi 
ko ri ste ći li ko ve i po stav ke iz po pu lar nih na ra ti va.
10 Za de talj ni ju ana li zu ovog po me ra nja vi de ti uče ni ali či tlji vi pri kaz re li gij skih 
te ma u Zve zda nim sta za ma tri re li go lo ga: Kra e mer, Cas sidy & Schwartz 2003.
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22 Pe ar son), ta ko, is ti če da je u tret ma nu re li gi je i re li gi o znih ve ro va nja u raz-
li či tim te le vi zij skim se ri ja ma i fil mo vi ma Zve zda nih sta za evi dent no da je 
nji hov kre a tor bio na gla še no ne na klo njen re li gi ji. Na i me, on je, na vod no, 
upra vljao se ri ja lom do ta kvih de ta lja da je u nje mu pri met na osu da sva-
ke or ga ni zo va ne re li gi je kao ne če ga što „nu di svo jim sled be ni ci ma go to ve 
od go vo re i pre ten du je na is klju či vu isti nu ko ju je utvr di la re li gi o zna hi je-
rar hi ja umo ta na u sim bo le vla sti tog auto ri te ta” (Pe ar son 1999: 18). La ri 
Kraj cer (La rry Kre it zer) pak, u iz ve snom smi slu na su prot to me, is traj no 
na sto ji da uka že na hri šćan ske sli ke i mo ti ve ko ji su od po čet ka in he rent-
ni Zve zda nim sta za ma (Kre it zer 1999). Dže fri Lemp (Jef frey Scott Lamp), 
naj zad, za u zi ma ne sred nje, ne go, mo žda, pre ne ka kvo nad sta no vi šte, ko je 
„di ja lek ti zu je” od nos te i zma i ate i zma i na la zi da su na če la ko ja ru ko vo-
de Zve zda nim sta za ma na spe ci fi čan na čin re li gi o zna – iako su se ku lar na, 
ma te ri ja li stič ka i op ti mi stič ka, nat pri rod no vi de kao pri rod no i za stu pa ju 
re li gij ski plu ra li zam. Zve zda ne sta ze su pre ma ovom tu ma če nju, „u osno vi 
hri šćan ske” ne sa mo za to što na gla ša va ju te me pat nje, žr tvo va nja i is ku-
plje nja već za to što u nji ma po sto ji jed na po seb na re li gi ja, ko ja je su štin ski 
„an ti re li gi o zna”, jed na re li gi ja ka kva je u vi zi ja ma nje nog op stan ka mo žda 
još i je di na za mi sli va: „re li gi ja u bu duć no sti mo ra bi ti se ku lar na, u smi slu u 
ko jem je, re ci mo, zen bu di zam se ku la ran” (Lamp 1999: 212).
Iz ve snim se či ni je di no da su Zve zda ne sta ze od po čet ka prot ka ne 
me ta fi zič kim te ma ma – te ma ma (ne)ve ro va nja u po sto ja nje Bo ga u uni-
ver zu mu, eg zi sten ci je i sta tu sa zla, smi sla i mo guć no sti su sre ta nja i ko mu-
ni ka ci je raz li či tih mi to va i ri tu a la, po čet ka i kra ja ži vo ta, od no sno smr ti 
i za grob nog ži vo ta, spa se nja i po tre be za njim itd. – ko je se, ipak, sa mo 
uz ne ma la na te za nja mo gu i pro re li gi o zno in ter pre ti ra ti, bar ka da je reč o 
Ori gi nal noj se ri ji i Sle de ćoj ge ne ra ci ji. Pra ved ni je bi, mo žda, bi lo re ći da se 
u nji ma su sre će mo sa fan ta stič nim pro jek ci ja ma or ga ni zo va nih for ma ci ja 
ve re ko je se tu ma če s po što va njem, ali pro fa no ili, u sva kom slu ča ju, ta ko 
da se fa vo ri zu je ot kri va nje a ne ot kro ve nje i ob ja šnje nje na uč nim a ne re li-
gij skim sred stvi ma (Lit tle ton 2010). Pa ra re li gij ska no ta ko ja se uobi ča je no 
na la zi u nji ma sa mi ma mo gla bi se, za i sta, od re di ti je di no kao hu ma ni stič-
ki op ti mi zam i se ku lar no mi šlje nje ko je, isti ni za vo lju, ni ka da ni je is klju či-
vo ni ti nu žno an ti re li gi o zno, ali se, ta ko đe, sa mo u jed nom pre ne se nom ili 
ve o ma ši ro ko shva će nom zna če nju mo že na zva ti „re li gi jom”.
Još za ni mlji vi je, me đu tim, od to ga da se ot kri va re li gij ska ma tri ca 
ta mo gde ona na pr vi po gled ni je oči gled na je ste, mo žda, to što se iz jed-
nog ta kvog na čel no ne re li gi o znog iz vo ra ipak de lo tvor no ar ti ku li sa la či ta-
va jed na re li gi ja – što je u osno vi pro fa na, teh no lo ška i hu ma ni stič ka uto-
pi ja, bez ob zi ra na skri ve na ili šver co va na zna če nja, sva ka ko sti li zo va na u 
istin sku ob red nu ve ru nje nih po bor ni ka. Dru gim re či ma, ako se u „tek-
stu” Zve zda nih sta za na la zi osnov za po re đe nje sa kla sič nom za pad nom 
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mi to lo gi jom, jed na ko ili u još ve ćoj me ri po klo ni ci Zve zda nih sta za se u 
aka dem skom, pa on da i jav nom dis kur su, po i sto ve ću ju s re li gij skim ili čak 
sek ta škim ob li ci ma ve ro va nja. Majkl Jin dra (Mic hael Jin dra), pre svih, u 
Zve zda nim sta za ma ne dvo smi sle no pre po zna je jed nu ne kon ven ci o nal nu, 
ali za to ne ma nje auten tič nu „re li gij sku lo ka ci ju”:
Fan dom Zve zda nih sta za sa kra li zu je ele men te na še kul tu re, na po re do stva ra ju ći 
jed nu za jed ni cu sa onim utvr đe nim prak sa ma ko je uklju ču ju „ka non” i hi je rar-
hi ju. Fan dom Zve zda nih sta za se ta ko đe po ve zu je sa uvre že nom stig mom, ko ja 
fa no vi ma da je ose ćaj da su pro go nje ni i iden ti tet ko ji je svoj stven ak tiv nim re li-
gi o znim gru pa ma (Jin dra 1994: 27).
Ali, s dru ge stra ne, pri me ću je se i da je obo ža va nje, pa i obo že nje Zve-
zda nih sta za, fe no men ko ji ne na li ku je ni na je dan dru gi. On je, na i me, 
pred u zi mlji vo šću i iko no gra fi jom od po čet ka od u da rao od sa vre me nih 
kon ku rent skih „re li gi o li kih” kul to va. Tra di ci o nal ne obra sce re li gi je za i sta 
usva ja i pre o bli ku je kul tur na re cep ci ja Zve zda nih sta za ali, nji ma in spi ri-
sa ni, oni on da, bu du ći sa da okre nu ti bu duć no sti i pro že ti na uč no teh no lo-
škim uto pij skim vi zi ja ma, po sta ju re fe rent na tač ka za kon struk ci ju (ipak 
se ku lar nog i ame rič kog) iden ti te ta i (op ti mi stič kog) sve to na zo ra.11 Re li gi ja 
u tom kre ta nju za i sta kao da isto vre me no iš če za va i o(p)sta je; od nje pre ti-
če jed na mo der na, ali ni u ko li ko ne sa mo me ta fo rič ki shva će na „gra đan ska 
re li gi ja” (Bel lah 1974): „Fan dom Zve zda nih sta za ne po se du je onu te melj-
nu ozbilj nost zva nič nih re li gi ja, ali ta ko đe ni je ni pu ka za ba va” (Jin dra 
1994: 50). 
Mo žda je, da kle, bo lje go vo ri ti o „re li gij skoj funk ci ji” po pu lar ne kul tu-
re, u ko joj po seb no me sto za u zi ma na uč na fan ta sti ka, a unu tar nje ki bor zi 
i an dro i di, po put Da te iz Zve zda nih sta za: sle de ća ge ne ra ci ja (kao i re pli-
11 Zve zda ne sta ze su uglav nom vi đe ne kao (od već) op ti mi stič na teh no na uč na 
uto pi ja. U iz ve snom smi slu, to je isti na, po go to vo ka da je reč o Ori gi nal noj se ri ji, ali 
da le ko od to ga da one pre ne bre ga va ju ili is klju ču ju pri ka ze opa sno sti s ob zi rom na 
teh no lo ško ob li ko va nje bu duć no sti. Na pro tiv. Mo žda bi bi lo naj po šte ni je re ći da one 
kre ću ći od na de – uka zu ju na stra ho ve. S na dom je lak še iza ći na kraj. Ona pro iz la zi iz 
uve re nja da je upra vo na u ka uvek bi la ona ljud ska ak tiv nost za hva lju ju ći ko joj bu duć-
nost pre sta je da bu de ira ci o nal na i ko ja otva ra mo guć no sti nje nog ljud skog ar ti ku li sa-
nja. Dej vid Dže rald (Da vid Ger rold) mi sli da se Zve zda ne sta ze ti ču upra vo tog jed nog 
ne te i stič kog „ose ća ja ču da” (ter min ko ji je već ko ri šćen da opi še na uč nu fan ta sti ku 
„zlat nog do ba”), one pre po zna tlji ve kom bi na ci je teh no fi li je i pro gre sa, jed nog en tu zi-
ja zma za „ga dže te” i za bu duć nost isto vre me no. Taj ose ćaj ču da je i „je zgro mo ći [Zve-
zda nih sta za] da nas po kre nu” (Ger rold 1996: x.). Sa stra hom je ose tlji vi je. On bi se 
ov de naj pre ci zni je ti cao to ga da ono „na uč no” ni je (vi še) „ljud sko”, da se na u ka i nje na 
po stig nu ća već odav no „otu đu ju”, su prot sta vlja ju ljud sko sti i ko rum pi ra ju je. Sve de na 
di le ma: teh no na u kom se afir mi še ljud skost ili ne po vrat no uzur pi ra nje na bu duć nost? 
Do volj no je ar gu me na ta i za jed no i za dru go (upo re di ti u tom smi slu dir lji vu is po vest 
Bi la Džo ja (Bill Joy) na pre la zu ve ko va [Joy 2000]). 
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24 ka na ta iz Blejd Ra ne ra i T800 iz Ter mi na to ra), ko ji opo na ša ju ljud ski ži vot 
ali osta ju iz van nje ga, ko ji slu že kao pro tiv te ža čo več no sti i po ten ci ra ju je 
kao po želj no svoj stvo, po sta vlja ju ći na taj na čin go to vo nu žno „su štin ski 
re li gi o zna pi ta nja i ome đu ju ći gra ni ce čo več no sti, naj če šće na spram teh-
no lo gi je”.12 Ne vo lja je upra vo u to me što vr še nje te „re li gij ske funk ci je” i ne 
mo ra bi ti ta ko „hu ma ni stič ki” ori jen ti sa no. Na i me, ta kva „funk ci o na li za-
ci ja” Zve zda nih sta za, za ko ju ni je po gre šno re ći da je (i) oso be na „kon zu-
me ri stič ka” sa kra li za ci ja in du stri je za ba ve, po tro šnja sa ali bi jem ili šan som 
da po sta ne du hov na (Belk, Wal len dorf & She rry 1989), mo že da po pri mi 
i zlo kob ne ob li ke i iza zo ve tra gič ne re zul ta te, ma kar i na su prot „osnov noj 
po ru ci nje nih kre a to ra da sa mo kri tič kim mi šlje njem mo že mo re ši ti pro-
ble me na ko je na i la zi mo” i, uosta lom, na su prot eks pli cit nim ilu stra ci ja ma 
po ten ci jal no po gub nih kon se kven ci „ira ci o nal nih sko ko va ve re”. Bez ob zi ra 
na to, upra vo su ta kvi iz li vi ili is pa di fa no va i/ili ta kve in ter pre ta ci je jed ne 
sa da no ve ka non ske „knji ge”, po sta li uzor opo na ša nja u slu ča ju one sme še 
sek ta škog new age fa na ti zma ko ji je is ho do vao ma sov nim sa mo u bi stvom 
pri pad ni ka za jed ni ce Ne be ska ka pi ja (He a ven’s Ga te) mar ta 1997. go di ne.13
Obi čaj no pri pi to mlja va nje
Sre ćom, dru štve ni fe no men or ga ni zo va ne po pu lar no sti Zve zda nih sta za, 
iz u zet ne po sve će no sti dru šta va nji ho vih lju bi te lja i go to vo auti stič ne sa mo-
do volj no sti nji ho vih po gle da na svet, ne u po re di vo če šće se svr sta va u oblast 
ne „fa na ti zma” ne go „fol klo ra”. Po sto ji već či ta va bi bli o te ka in struk tiv nih i 
in spi ra tiv nih tek sto va o ta kvom nji ho vom do ži vlja va nju. Jed ni tra že isto-
rij sko-li te rar ne, ali uvek he roj ske za met ke Zve zda nih sta za – od Ja so no vih 
ar go na u ta, Odi se ja i Be o vul fa, pre ko vi te zo va okru glog sto la, do Tol ki no ve 
(John Ro nald Re uel Tol kien) tri lo gi je Go spo dar pr ste no va – i na taj na čin 
(ko ji la vi ra iz me đu oprav da nja i sla vlje nja) sme šta ju ih u ne pro la znu tra di-
ci ju an tro po lo ških obra za ca (Ha u ser 1977; McVe igh 2010). Još su, me đu-
tim, broj ni ji, a mo žda i zna čaj ni ji tek sto vi ko ji vi še ne tra že ob ja šnje nje 
fe no me na u tek stu i/ili, even tu al no, po li tič kom kon tek stu, već pred u zi ma-
ju pra vo et no graf sko is tra ži va nje re ak ci je fa no va na Zve zda ne sta ze, ko ji, 
da kle, vi še ne ana li zi ra ju po nu đe ni vi zu el ni pro gram, već isto ri ju i prak su 
ob li ka ko je je nji ho vo obo ža va nje po pri mi lo na kom pju ter skim mre ža ma, 
12 Vi de ti: Bras her 1996; ta ko đe, za uka zi va nje na ma njak već prav nog an ga žo va-
nja ka da je reč o teh nič kim po stig nu ći ma kao po ru ka ma re cent nih de la na uč ne fan ta-
sti ke, na ro či to te le vi zij ske se ri je Kr sta ri ca Ga lak ti ka (upor. Tran ter 2007); za po li ti ku i 
pra vo Zve zda nih sta za i u tom po gle du, vi de ti po seb no Cha i res & Chil ton 2003.
13 Is po sta vi lo se da su čla no vi te za jed ni ce bi li ne sa mo stra sni fa no vi Zve zda nih 
sta za, ne go su ih i ko ri sti li kao je dan od „sve tih spi sa” (Ur ban 2000: 269, 275; Ba rad & 
Ro bert son 2001: 312–313).
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kon ven ci ja ma, u klu bo vi ma fa no va, u nji ho voj sa mo stal noj li te ra tu ri, ko ja 
se (ne)za vi sno na sta vlja na po nu đe ni sa dr žaj.
Uz Ka mi lu Bej kon-Smit (Ba con-Smith 1994), mo žda naj bo lji iz da-
nak ta kvog so ci o kul tur nog pri stu pa pred sta vlja rad He der Džo zef-Vi tam 
(He at her R. Jo seph-Wit ham). Ona se već ba vi ve šti nom ili umet no šću 
ko sti mi ra nja unu tar za jed ni ce lju bi te lja Zve zda nih sta za i sve do či o nji ho-
vom do ba ča ju do cen tral ne te me onih is tra ži va nja ko ja se od no se na na čin 
uče šća u fol klor nim kul tu ra ma ko je na sta ju u sen ci ma sov nih me di ja. To 
is tra ži va nje po mo glo je da se jed nom za svag da sru ši ste re o tip o dez o ri-
jen ti sa nom Trek kie u očaj nič koj po tre bi za „stvar nim ži vo tom”. Lju bi te lji 
Zve zda nih sta za, kao i mno gih dru gih se ri ja la, is pi ti va ni su kao ak tiv ni 
uče sni ci u una pre đe nju pot kul tu re vla sti tom mu zi kom, knji žev no šću, fi lo-
zo fi jom i vi zu el nom umet no šću. Na la zi se da su oni pre u ze li si ro vi ma te ri-
jal za vla sti tu kre a tiv nu ak tiv nost, umno go me kao što su ra ni je ge ne ra ci je 
ela bo ri ra le i iz no va pri ča le na go mi la ne na ra ti ve nji ho ve kul tu re. „Ni smo 
mi od re đe ni Sta za ma; Sta ze su od re đe ne na ma”, ob ja snio je je dan od is pi ta-
ni ka (Jo seph-Wit ham 1996: 47).
In te re so va nje ovog is tra ži va nja bi lo je, me đu tim, usme re no ka jed-
nom po seb nom sek to ru te pot kul tur ne za jed ni ce: ka onim fa no vi ma ko ji su 
an ga žo va ni oko di zaj ni ra nja, pro iz vod nje i mo de lo va nja vla sti tih uni for mi, 
šmin ke i ko sti ma na osno vu se ri je. Is po sta vlja se da raz lo zi zbog ko jih lju-
di bi ra ju da kre a tiv ni je uče stvu ju u ovoj kul tu ri fa no va, upr kos dru štve noj 
stig ma ti za ci ji ko ja je okru žu je, uop šte ni su ni ne ra zum ni ni ne ra zu mlji vi. 
„Pro na la že nje se be”, ose ćaj za jed ni štva i po dr ška ko ja se do bi ja uče šćem u 
prak si obo ža va nja, ne sa mo da kom pen zu ju iz ve sne psi hič ke po tre be već 
otva ra ju pro stor lič nom iz ra zu. Stva ra la štvo te sa vre me ne fol klor ne kul tu re 
pri tom pod le že pro ce ni ko ja ni je nu žno po ve za na sa po čet nom in spi ra-
ci jom i ne ret ko od lič no pro la zi na tom su du. Ali ne sa mo pre ma spo lja, 
fa no vi ko ji pred u zi ma ju ak tiv no ru ko tvo ra štvo ra za pe ti su i unu tra šnjim 
ten zi ja ma ko je su, za pra vo, ve o ma pro duk tiv ne: oni na sto je da isto vre me no 
što tač ni je re pro du ku ju ko sti me ko je su vi de li u emi to va nim epi zo da ma i/a 
da ih di zaj ni ra ju ta ko da od ra ža va ju nji hov in di vi du al ni ukus. I oni, naj zad 
i pre sve ga, ni su „eg zo tič ni fri ko vi” ka kvim ih vi de no vi na ri, već in te li gent-
ni, kre a tiv ni i kul tur no pro duk tiv ni pri pad ni ci jed ne bo ga te i slo že ne, ali i 
zah tev ne i za svo je po klo ni ke iz da šne kul tu re obo ža va nja (Jo seph-Wit ham 
1996).
Naj zad, i je dan i dru gi, i strikt no re li gij ski i fol klo ri stič ki ili ri tu a li stič-
ki aspekt (re li gi je) Zve zda nih sta za, kroz če sto me đu sob no su prot sta vlje-
ne ana li ze raz li či tih re li gij skih po ru ka ko je su in he rent ne ovom se ri ja lu, 
po ru ka ko je se iš či ta va ju iz nje ga ili se uči ta va ju u nje ga, ne sa mo da je 
mo gu će da pu no prav no po sto je na po re do, ne go bi mo gli bi ti sve do čan stvo 
in spi ra tiv no sti za dru ge mo gu će te o rij ske ori jen ta ci je, sta no vi šta i in ter pre-
treći program PROLEĆE 2012.
26 ta ci je: od onih sa za le đem re li gij skih stu di ja, do an tro po lo škog i so ci o lo-
škog bac kgro un da. U svi ma nji ma se, na kra ju kra je va, de mon stri ra da je 
jed na „sve ta” ili, bo lje, „po sve će na ze mlja”, ta ko đe i plod no tle za iz u ča-
va nje „fe no me na” (v. zbor nik ko ji u tom po gle du oku plja re pre zen ta tiv ne 
ra do ve: Por ter & McLa ren 1999), kao i da „ho do ča sni ci” ko ji je po se ću ju 
na oči gled ne na či ne ote lo vlju ju ri tu a le i ve ro va nja ko ji su po ose ća ju za jed-
ni štva, li mi nal no sti i pro ce si ja ma, sa svim srod ni tra di ci o nal nim re li gij skim 
ri tu a li ma (Por ter 1999). Uto li ko bi se mo glo, ili čak mo ra lo, re ći da su Zve-
zda ne sta ze, upr kos to me što se u svom osnov nom „tek stu” ba ve van ze-
malj skim bi ći ma i nji ho vim ne pre broj nim re li gi ja ma, u kon tek stu re cep ci je 
ipak je dan se ku lar ni mit, du bo ko skep ti čan u po gle du sva ke one mo ći ko ja 
na sto ji da uzur pi ra in di vi du al ni zdrav ra zum, kao i da je „re li gi ja” Zve zda-
nih sta za su štin ski se ku lar na i, po seb no, ame rič ka, bu du ći da nje na pri vlač-
nost pre bi va u spo sob no sti da „na mit ski na čin iz ra zi i pro tiv sta vi ne ke od 
glav nih pro ble ma ame rič ke kul tu re”,14 zbog če ga ni su ma nje le gi tim na ili 
ma nje tač na vi zi ja bu duć no sti (upor. Co stan za 1999).
Pro iz vod nja ka no na
Ka ko su Zve zda ne sta ze na pre do va le do ta kvog sta tu sa? Ka ko je jed na 
ve stern ili pu sto lov na oko sni ca iz ra sla u po pu lar ni mit? Ka ko su če sto tri-
vi jal ni za ple ti i oskud na teh no lo ška sred stva na pra vi li žan rov sku či nje ni cu 
ili „fe no men” ili, u sva kom slu ča ju, ne za o bi la zni ori jen tir „du ha vre me na”. 
Osim u kon tekst mi ta i re li gi je, te one po seb ne na uč no fan ta stič ne tra di ci je 
iz ko je je ne po sred no iz ra stao, vi zu el ni pro gram Zve zda nih sta za mo gu će 
je sme sti ti i u am bi jent knji žev ne isto ri je i an tro po lo gi je, mo gu će je re kon-
stru i sa ti jed no spe ci fič no pre mo šća va nje uni ver zu ma kla sič ne knji žev no sti 
i po pu lar ne za ba ve, po ka zu ju ći ka ko se po to nji osla nja na knji žev nu kla si-
ku i ka ko su i sa mi kla si ci bi li po pu lar na za ba va svog vre me na. S tog po la-
zi šta se po ka zu je da ekra ni zo va ne pri če Zve zda nih sta za ima ju ne po sre dan 
od nos sa kla sič nim mi tom, da su, po put nje ga, us pe le da stvo re po se ban, 
sve o bu hva tan i ko he ren tan svet, kao i da su po vrat no uti ca le na sa da šnjost, 
za do bi ja ju ći po pu lar nost isto vre me no i evo ci ra njem i mo di fi ka ci jom i 
kon struk ci jom na šeg „ose ća ja” za uz vi še no, kao i onim spe ci fič nim re li-
gij skim na ra ti vom ko ji da je, ili ma kar tra ži, sve o bu hvat ni i ko nač ni smi sao 
(Ri chards 1997).
Ali, mo glo bi se i ma nje bla go na klo no re ći i pret po sta vi ti da se to ni je 
de si lo slu čaj no, pa ni iz na ro či to uz vi še nih po bu da. Pre ma broj nim tu ma-
14 Wag ner & Lun deen 1998: 4; za Zve zda ne sta ze kao sa vre me ni ame rič ki fol klor-
ni mit i ma ni fe sta ci ju ili pro mo ci ju ame rič kog dru štva, vi de ti i spe ci fič ni je i ma nje ili 
vi še kri tič ke ra do ve: Tyrrell 1977 i 1979; Reid-Jef frey 1982; Co rry 1984; Bla ir 1979; 
El ling ton & Cri tel li 1983; Je wett & Law ren ce 1977; Gre en wald 1998; Pil king ton 2010.
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27če nji ma, Zve zda ne sta ze su lu ka vo upo tre blja va le sa pun sko o per sku i, isto-
vre me no, iden tič nu šek spi rov sku stra te gi ju: po zna ti za ple ti i tra di ci o nal ne 
pri če omo gu ća va le su po pu lar nost kod ši ro kog gle da li šta jer su lju di već 
bi li „na vik nu ti na te te me i za ple te”. Za raz li ku od iste stva ri ka da je reč 
o Šek spi ru (Wil li am Sha ke spe a re), na ovo „zi he ra štvo” se obič no gle da s 
osu dom zbog manj ka is ko ri šća va nja is tra ži vač kog i kre a tiv nog po ten ci ja la 
i, mo žda još i vi še, zbog tran sna ra tiv nih na lo ga, zbog po di la že nja zah te vi-
ma tr ži šta. Džon son-Smit ta ko uka zu je na to da je imidž Zve zda nih sta za 
pa žlji vo ko van du že od tri de set go di na i da bi nji ho va iole ozbilj ni ja pro-
me na u na ra tiv nom sti lu i for ma tu ri zi ko va la „usta no vlje nu di na mi ku gle-
da li šta” i ogre ši la se o „zah tev bez bed no sti” žan rov ske te le vi zi je:
Ako raz li či te se ri je Zve zda nih sta za mo gu da ga ran tu ju do bre na stav ke i so lid nu 
gle da nost, one oči gled no u ma njoj ili ve ćoj me ri is pu nja va ju oče ki va nja svo jih 
gle da la ca. Da li one, me đu tim, uvek funk ci o ni šu kao na uč na fan ta sti ka, omo-
gu ća va ju ći kog ni tiv nu i lin gvi stič ku za čud nost, mno go je sum nji vi je (Johnson-
Smith 2004: 108).
Mo gu će je, me đu tim, bi ti i bla go na klo ni ji i za uzor igra nja po pro ve re-
nom mo de lu uze ti po zaj mi ce ču ve nih ci ta ta iz Šek spi ro vih ko ma da i so ne-
ta kao na slo va epi zo da ili de lo va di ja lo ga, či me se, do du še na ko mer ci ja lan 
i pa rad ni, ali mo žda ipak i in te lek tu al no od go vo ran, edu ka ti van ili in spi ra-
ti van na čin na gla ša va ve za iz me đu ba šti ne knji žev no sti i te melj nih na ra ti va 
Zve zda nih sta za. La ri Kraj cer (La rry Kre it zer) uka zu je na to da su Zve zda ne 
sta ze vi še ne go bi lo ko ji dru gi te le vi zij ski pro gram na sto ja le da po zajm lju ju 
mo ti ve i ci ta te iz knji žev no sti, mu zi ke, li kov nih umet no sti i dru gih vi do-
va stva ra la štva. Po vrat no su im te kul tur ne re fe ren ce po mo gle da se stvo ri 
uti sak da je nji hov svet „na či tan” i da le im „gla zu ru kul tur ne ra fi ni ra no sti”, 
obez be đu ju ći im „ni vo re spek ta bil no sti ko ji se ina če ne bi pri pi sao na uč-
no fan ta stič noj se ri ji”: „Slo bod no ko ri ste ći ne ke od naj va žni jih knji žev nih 
do ku me na ta na šeg na sle đa, Zve zda ne sta ze de mon stri ra ju da su skla di šte 
za pad ne kul tu re” (Kre it zer 1996: 1, 26–28). Kraj cer na la zi da su, po red Šek-
spi ra, naj va žni ji „iz vo ri” opre ma nja ili raz me ta nja obra zo va no šću Zve zda-
nih sta za Bi bli ja i grč ko-rim ska mi to lo gi ja (za is cr pan i pro nic ljiv pre gled 
tih mo ti va vi de ti Ven skus 2009), ali je spi sak na vo đe nja i aso ci ra nja kul tur-
nih, pre sve ga knji žev nih, ali i film skih kla si ka u se ri ja ma Zve zda nih sta za 
– i to već u Ori gi nal noj se ri ji – ne mer lji vo ši ri.
Po red bez ma lo ce lo kup nog Šek spi ra, sve tih spi sa ju de o hri šćan stva i 
pa gan ske grč ke, po ja vlju ju se na dru gom kra ju spek tra knji žev ne ba šti ne 
Pe tar Pan i Pe pe lju ga. Ne iz be žna Ali sa u ze mlji ču da Lu i sa Ke ro la (Le wis 
Car roll) ta ko đe na la zi me sto u istom se ri ja lu u ko jem se pri zi va i, re ci-
mo, Mo bi Dik Her ma na Mel vi la (Her man Mel vil le) i Šer lok Holms Ar tu-
ra Ko na na Doj la (Art hur Ig na ti us Co nan Doyle). Spi sak da lje uklju ču-
je, na rav no, Ho me ra, ali i Alak san dra Po u pa (Ale xan der Po pe), Baj ro na 
treći program PROLEĆE 2012.
28 (Ge or ge Gor don Byron), Lo ren sa (D. H. Law ren ce), Sko ta Fic dže ral da 
(Fran cis Scott Key Fit zge rald) i Fran ca Kaf ku (Franz Kaf ka). Iz gu blje ni raj 
Džo na Mil to na (John Mil ton), Gu li ve ro va pu to va nja Džo na ta na Svif ta, 
Pri če o dva gra da Čar lsa Di ken sa (Char les Dic kens), Ga vran Ed ga ra Ala-
na Poa (Ed gar Al lan Poe), Tri mu ske ta ra Alek san dra Di me (Ale xan dre 
Du mas) i, na rav no, Čud ni slu čaj dok to ra Dže ki la i go spo di na Haj da Ro ber ta 
Lu i sa Sti ven so na (Ro bert Lo u is Ste ven son) i Fran ken štajn Me ri Še li (Mary 
Shel ley), do pu nja va ju se Po re klom vr sta Čar lsa Dar vi na (Char les Dar win). 
Ako se to me do da ju i raz li či te isto rij ske re fe ren ce na, re ci mo, Čem ber le nov 
(Ne vil le Cham ber lain) od go vor Hi tle ru (Adolf Hi tler) ili uput stvo o je de-
nju ko la ča Ma ri je An to a ne te (Ma rie An to i net te), ka ta log ta kvih re fe ren ci 
prak tič no po sta je ne is cr pan.15
Sa mo svest te le vi zi je
Po seb no bi se mo gla is ta ći ve za, ili čak vas krs u Zve zda nim sta za ma dram-
ske igre glu ma ca pod ma ska ma ko ji pred sta vlja ju mi to lo ške ili ale go rič-
ne lič no sti, igre po pu lar ne u En gle skoj u ka snom XVI i ra nom XVII ve ku 
(Gra ham 2000), pre vas hod no bla go da re ći jed nom fan ta stič nom izu mu 
ko ji si mu li ra sce nu unu tar sce ne, svo je vr snu te le vi zi ju na te le vi zi ji. Reč je o 
„ho lo de ku”, spra vi ili ge ne ri sa nom vir tu al nom pro sto ru ko ji ima bez ma lo 
sva svoj stva pra vog, po mo ću ko je li ko vi od Zve zda nih sta za: sle de će ge ne-
ra ci je na da lje mo gu da se „sko ro re al no” od no se pre ma ho lo graf skim bi ći-
ma vla sti te i kom pju ter ske kre a ci je. To je je dan, pre sve ga, za bav ni apa rat 
ko ji – ov de se to či ni zna čaj nim – obe ća va da će is pu ni ti sve one tehno lo-
ške sno ve ko ji su utka ni u „in ter ak tiv ni” po ten ci jal te le vi zi je. On je u tom 
smi slu sup sti tut te le vi zi je jer, za ni mlji vo i simp to ma tič no, te le vi zij ska se ri ja 
ko ja po sta vlja svo ju rad nju u XXIV vek i za nje nog no si o ca uzi ma sve mir-
ski brod En ter prajz – ne opre ma ga te le vi zi jom ka kvu zna mo. Šta vi še, pre-
ma epi zo di „Ne u tral na zo na” („The Ne u tral Zo ne”, DVD), ko ja je pre mi jer-
no emi to va na 16. ma ja 1988, te le vi zi ja je „iz u mr la” do 2040, od no sno, ka ko 
nas Da ta iz ve šta va, „ni je po tra ja la mno go da lje” od te go di ne – ovo pred-
vi đa nje, me đu tim, tre ba uze ti ma nje ozbilj no ne go dru ga ne sa mo zbog 
to ga što se ta go di na opa sno pri bli ža va ne go i za to što bi to mo gla bi ti sa mo 
jed na „osvet nič ka fan ta zi ja” udru že nja pi sa ca ko je je u vre me pri pre ma nja 
epi zo de bi lo u štraj ku.
15 Ipak, naj i scrp ni jim pre gle dom knji žev nih aso ci ja ci ja, za pre pa šću ju će ogrom ne 
de tek ci je ve za Zve zda nih sta za i knji žev no sti ne sa mo ka da je reč o ci ta ti ma ne go i o 
te ma ma i ka rak te ri ma ko ji re flek tu ju li ko ve kla sič ne knji žev no sti (Šek spir – Da ta; 
Khan – Ka pe tan Ahab), kao i po vrat nog knji žev nog uti ca ja ko ji je iz vr ši la pro duk ci ja 
Zve zda nih sta za na ne fan ta stič ne knji ge, ro ma ne i član ke, po ka zao se Bro de rick 2006.
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29Ho lo dek je ipak ne što bo lje od te le vi zi je, ali je sve jed no, is po sta vlja se, 
za me na za nju: u nje mu se če sto, kao i na te le vi zi ji, no stal gič no re kre i ra ju i 
re ci kli ra ju pro iz vo di ma sov ne kul tu re (no ir fil mo vi, mi ste ri je Šer lo ka Hol-
msa, ve stern ob ra ču ni, pu sto lo vi ne Ro bi na Hu da, ro man se a la Ca sa blan-
ca itd.). Ho lo dek na pr vi po gled op skr blju je gle da o ce vi zi jom fu tu ri stič-
ke di ver zi je, ali na dru gi po gled se uvi đa da za pra vo po na vlja lo gi ku sa me 
te le vi zi je i Zve zda nih sta za kao te le vi zij ske se ri je. On omo gu ću je po sa di 
En ter praj za da se ak tiv no an ga žu je oko ilu zor nih kon stru ka ta – isto ona ko 
kao što su fa no vi Zve zda nih sta za osum nji če ni da to či ne. On uvo di fik tiv-
ne li ko ve u ži vo te čla no va po sa de – isto kao što gle da o ci re dov no uno se u 
svoj vla sti ti ži vot se ri ju u ko joj je on re kvi zit (Joyrich 1996: 76–77).
Ho lo dek se ta ko mo že vi de ti i kao „jed na od na ših tre nut nih dru štve-
nih fa sci na ci ja” i kao onaj „čin ko jem se pre pu šta mo ka da gle da mo sa me 
Zve zda ne sta ze” (Johnson-Smith 2004: 100). U ide ji ho lo de ka je, kao i u 
te le vi zi ji, sa dr ža na i mo guć nost za in ter ak ci ju, ali i mo guć nost da se de li-
mič no ili pot pu no uto pi u za bav ni sce na rio (Mur ray 1997). Ho lo dek u tom 
smi slu mo žda sa mo upri zo ru je jed no auten tič no obe ća nje na uč ne fan ta sti-
ke da će nam po ka za ti „vr le no ve sve to ve”, obe ća nje ko je se sto ga u naj ve-
ćoj me ri pro na šlo ne vi še u fil mu i te le vi zi ji, ko ji su i da lje op či nje ni ide-
jom (vi so ko)teh no lo škog ugo šća va nja „is ku sta va iz dru ge ru ke – sa svim 
nji ho vim tran sgre siv nim, vi sce ral nim i emo ci o nal nim sen za ci ja ma”, ne go 
upra vo u onim „no vim me dij skim for ma ma si mu la ci ja vir tu al ne re al no sti 
i kom pju ter skih iga ra ko je is tra žu ju di men zi je uta pa nja i in ter ak tiv no sti” 
(King & Krzywin ska 2000: 90, 92). Ho lo dek nu di ugla đe nu te le vi zij sku ver-
zi ju ovog obe ća nja. On se mo že in stru i sa ti – „kom pju te ru, za mr zni pro-
gram” – i ima „bez bed no sne pro to ko le” kao si gur no sne pre ki da če, ma da se 
u ne ret kim epi zo da ma Sle de će ge ne ra ci je („Ele men tary, De ar Da ta”, DVD 
i „Ship in a Bot tle”, DVD, na pri mer) i ka sni je Vo ja dže ra („He ro es and 
De mons”, DVD) is tra žu ju i po ten ci jal ne opa sno sti „ho lo-sve ta” ko ji iz ne-
na da po sta je stva ran.
In di vi du al ne i grup ne ho lo-pu sto lo vi ne na En ter praj zu i Vo ja dže ru 
na stu pa ju, me đu tim, uz bok sa mu zič kim re si ta li ma, po zo ri šnim ko ma di-
ma, jav nim či ta njem po e zi je, sve pri met no ži vim i ko lek tiv nim vi do vi ma 
za ba ve. Ka pe tan Pi kar, ko ji, umno go me ana hro no, vo li da či ta stvar ne knji-
ge na pa pi ru a ne „da un lo u do va ne” kom pju ter ske tek sto ve, če sto po se ću je 
ho lo dek, kao uosta lom i ka pe ta ni ca Dže na vej po sle nje ga, po sta vlja ju ći u 
nje mu „sce na ri ja” fil ma no ir i de tek tiv ske za vr zla me ta ko zva nog Dik son 
Hi la (Di xon Hill). Ima ju ći u vi du taj iz ma šta ni i do ča ra ni kon tekst XXIV 
ve ka, mo glo bi se, po put Džon son-Smi ta, re ći da ba rem ne ki po se ti o ci 
ho lo de ka ne po na vlja ju lo gi ku te le vi zi je, već joj se upra vo u bit nom su prot-
sta vlja ju: „Gle da nje vi zu el nih me di ja, bi lo zbog za ba ve bi lo zbog no vo sti, 
oči gled no je go to vo de vi jant no po na ša nje”, a Tom Pe ris (Tom Pa ris), je dan 
treći program PROLEĆE 2012.
30 od ju na ka Vo ja dže ra ko ji obo ža va ame rič ku po pu lar nu kul tu ru ka snog 
XX ve ka, ni je slu čaj no „po lu re for mi sa ni po bu nje nik”. Po bu na me nja stra-
nu i od vo di u ne po znat i opa san pej zaž. Na su prot dru gi ma, ko ji is ti ču sil-
ne „vi so ko kul tur ne” re fe ren ce u se ri ja ma Zve zda nih sta za ko je po sre du ju 
pro šlost, sa da šnjost i bu duć nost, Džon son-Smit uka zu je na to da od su stvo 
pre po zna tlji ve po pu lar ne kul tu re u nji ma, sa iz u zet kom po bu nje ni ka, mo že 
pot pu no da ih de kon tek stu a li zu je i osta vi gle da o ce u „kul tur noj pu sti-
nji”: „u naj go rem slu ča ju, Zve zda ne sta ze funk ci o ni šu (sa svim do slov no) u 
va ku u mu; u naj bo ljem slu ča ju, one su za vi sne od struk tu ri ra nog od su stva” 
(Johnson-Smith 2004: 100–101).
Ame rič ka tra ge di ja
U sva kom slu ča ju, već u Ori gi nal noj se ri ji Zve zda nih sta za po sto jao je je dan 
(de beo) „sloj so fi sti ka ci je”, či ja je funk ci ja bi la da pre mo sti jaz iz me đu 
sa vre me nog i ima gi nar nog sve ta XXI II ve ka u ko ji je sme šte na nji ho va rad-
nja:
Ta kvo osla nja nje na plo do ve za pad ne knji žev no sti da je Zve zda nim sta za ma in te-
lek tu al ni kre di bi li tet ko ji ih či ni pri hva tlji vi jim za ti pič no za pad no gle da li šte, dok 
u isto vre me ape lu je na raz u me va nje ono ga što za pad na kul tu ra ote lo vlju je. Ne ma 
sum nje da su Zve zda ne sta ze s pu nim pra vom po sta le je dan od pr vih me dij ski 
ge ne ri sa nih mi to va za pad nog dru štva (Kre it zer 1996: 26–27).
Ta kav sta tus Zve zda nih sta za, ko ji je su ge ri sao ne ki vid in te lek tu a li-
zma is pod nji ho ve pop-kul tur ne po vr ši ne, pro mo vi sao ih je, iz me đu osta-
log, i u te mu aka dem skih de ba ta. Ge ra ti (Lin coln Ge raghty), ko ji je sa svim 
skep ti čan u po gle du nji ho vih „pse u do fi lo zof skih tro pa i pri zi va nja knji žev-
no sti”, u jed noj re vi zi ji pro ce ne nji ho ve „uče no sti”, in te lek tu al noj „gla zu-
ri” su prot sta vlja „vr hun ski an ti in te lek tu a li zam” kul tu re nje nih fa no va, ko ji 
se la ko iz ner vi ra ju ka da aka dem ska či ta nja Zve zda nih sta za kri ti ku ju one 
nji ho ve fik tiv ne ele men te ko ji do zvo lja va ju fa no vi ma da ve ru ju u „po zi tiv-
ne iz gle de za bu duć nost”. Su ge sti ja je da an ga žo va nje isto rij skih i kul tur-
nih sim bo la, li ko va i me ta fo ra u go to vo sva koj epi zo di pre vas hod no slu ži 
kon ti nu i ra noj po nu di „istih ti po va pri ča, ka rak te ra i do ga đa ja”, ko ji vi zu e-
li zo va ni mo gu da obez be de po pu lar nost i in te gri šu ge ne ra cij ski ra zno li ku 
pu bli ku. „Ka kav god bio sce na rio, pri ča je uvek ista, jer se Zve zda ne sta ze 
osla nja ju na mi ni ma lan broj po zna tih te melj nih na ra ti va da bi obez be di le 
hi lja de pri ča ko je is tra žu ju ga lak si ju” (Ge raghty 2000: 167).
I ne sa mo da is tra žu ju ne go i pro na la ze i de fi ni šu. Se ri ja Zve zda ne sta ze 
je, na i me, stvo ri la vla sti tu „isto ri ju” ne bi li pot po mo gla le gi ti ma ci ju svog 
fik tiv nog na ra ti va. S ob zi rom na tu isto ri za ci ju pa ra re al no sti Zve zda nih sta-
za, Vi li jam Taj rel (Wil li am Tyrrell) su ge ri še da je „bu du ća isto ri ja” ko ju one 
pred sta vlja ju za pra vo svet re vi ta li zo va ne drev ne pro šlo sti u ko joj su sa da-
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31šnji ne u spe si i sum nje pre vla da ni: „One nam nu de na šu pro šlost kao na šu 
bu duć nost, dok od na še sa da šnjo sti či ne pro šlost ko ja je, kao ma ko ji isto-
rij ski do ga đaj za na bu duć nost ori jen ti sa nog Ame ri kan ca, bez bed no svr še-
na i za bo ra vlje na” (Tyrrell 1977: 714). Vi vi jan Sob džak (Vi vian Sobchack), 
slič no, ka zu je da fil mo vi Zve zda nih sta za gle da ju una zad, da su no stal gič-
ni i u osno vi sta ro mod ni: „Upr kos svoj nji ho voj ’fu tu ri stič koj’ ga dže te ri ji i 
spe ci jal nim efek ti ma, fil mo vi Zve zda ne sta ze su kon zer va tiv ni i no stal gič ni; 
oni za mi šlja ju bu duć nost gle da ju ći una zad na ima gi na ci ju tek stu al ne pro-
šlo sti” (Sobchack 1998: 277). Zve zda ne sta ze se u tom po gle du za i sta pri ka-
zu ju kao je dan „isto rij ski pa stiš bu duć no sti”, či je je na ra ti ve mo gu će vi de ti 
kao onu vr stu isto ri je ko ja se sme šta u „fik ci o nal ne re pre zen ta ci je sa vre me-
ne ame rič ke stvar no sti” (Ge raghty 2000: 168).
[O ne su] na ra tiv ni dis kurs ko ji ne sa mo da hra ni na šu strast za onim što bu duć-
nost mo že da do ne se već, ta ko đe, obra zu ju od nos sa pro šlo šću ko ja je po sre do va-
na, ne kroz pi sa ni dis kurs ne go kroz te le vi zi ju i film. Zve zda ne sta ze se po na ša ju 
kao ka non ski in di ka tor ono ga što Ame ri ku či ni ame rič kom. U ovom smi slu, 
slo ži ću se, Zve zda ne sta ze su isto ri ja (Ge raghty 2000: 160).
I one su, u tom smi slu ne sa mo „isto ri ja” ne go al ter na tiv ni isto rij ski 
na ra tiv ko ji obez be đu je ve zu iz me đu pro šlo sti i „bu duć no sti kao sa da šnjo-
sti”, ko ja, s ob zi rom na to da ko ri sti kul tur ne me ta fo re i sim bo le ko ji su 
po zna ti i (za)pi sa noj isto ri ji i mo der nom či ta o cu, po se du je ka pa ci tet i da 
iden ti fi ku je isto ri ju i da bu de dra go ce na za sa vre me no dru štvo. Kroz vi zu-
el ni me dij te le vi zi je i fil ma Zve zda ne sta ze po sti žu isto ono po ve zi va nje sa 
pro šlo šću ko je su knji žev no aran ži ra ni isto rij ski na ra ti vi po sti za li svo jim 
di dak tič kim pri stu pom:
Pa met na upo tre ba po zna tih sim bo la i tro pa Zve zda nih sta za ne sa mo da re pro-
du ku je isto rij ski na ra tiv već, ta ko đe, da je gle da o ci ma i fa no vi ma okvir kroz ko ji 
mo gu da uče o svo joj isto ri ji i tru de se da raz u me ju svoj ame rič ki kul tur ni iden-
ti tet (Ge raghty 2000: 168).
Reč je, na rav no, sve vre me, o fa no vi ma, ili pre vas hod no o fa no vi ma, 
ko ji su stu pi li u ta kav od nos sa „tek stom” da su ga is ko ri sti li za is pu nje-
nje vla sti tih kre a tiv nih že lja i po tre ba, a ti me po vrat no omo gu ći li da se 
obra zu je re pu ta ci ja ame rič ke dru štve ne sa ve sti Zve zda nih sta za. Nji ho va 
bu du ća isto ri ja po sre do va la je in spi ra ci ju fa no va ide a li zo va nom dru štve-
nom uto pi jom. Nji ho va re pre zen ta ci ja stvar no sti fik tiv ne bu duć no sti ni je 
bi la od re đe na kao mo gu ći is hod kre ta nja dru štva, već je pred sta vlja la onu 
bu duć nost ko ja se že le la uči ni ti stvar nom. Ta ko se fik tiv na isto ri ja Zve zda-
nih sta za i ak tiv nost fa no va kom bi nu ju u ne što što obra zu je sve ši ru „al ter-
na tiv nu stvar nost”, stvar nost (ma kar) nje nih po klo ni ka. Po sto ji, me đu tim, 
s dru ge stra ne gle da no, je dan pa ra dok sal no-iro nič ni mo me nat tog sa ve za. 
Ve ći na fa no va če zne da bu de deo tog „al ter na tiv nog sve ta”, ko ji pak po sto-
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32 ji sa mo zbog nji ho vih na sto ja nja da ži ve unu tar gra ni ca Zve zda nih sta za. 
Upra vo ak tiv no sti fa no va, na i me, le gi ti mi zu ju onu fik ci o nal nu stvar nost 
ko ja se isto vre me no sa ekra na ne pre sta no po na vlja i re vi ta li zu je. Re zul tat, 
ili mo žda osno va, ovog pod ra zu me va ju ćeg i/a li še nog raz u me va nja „je din-
stva” fa no va i Zve zda nih sta za je ste dra stič na „raz li ka iz me đu ono ga što 
fa no vi ve ru ju da je deo fik tiv nog uni ver zu ma ko ji okru žu je se ri ju i ono ga 
što kre a to ri i pro du cen ti pro gra ma vi de kao auto ri zo va no epi zo da ma emi-
to va nim na ekra nu” (Ge raghty 2000: 160).
Ali ne sa mo to, se ri jal Zve zda ne sta ze je za i sta sa svim sli čan ve ster nu 
po to me što, na ro či to u Vo ja dže ru i En ter praj zu ne sa mo da cr pe in spi ra-
ci ju iz pro šlo sti i sa da šnjo sti već i sve vi še „gle da una zad ne bi li iz no va 
na pi sao pro šlost” (Johnson-Smith 2004: 10). Na uč na fan ta sti ka uop šte, kao 
i ve stern, iz no va za mi šlja pro stor i vre me, pri zi va mi to ve ot kri va nja i na ci-
o nal ne sve sti i sta vlja u po gon ima gi na tiv nu upo tre bu vi zu el nih ima gi na-
ri ja: „U ame rič koj na uč noj fan ta sti ci, ’pri ro da’ je za me nje na uni ver zu mom, 
ali osta tak od no sa je isti” (Johnson-Smith 2004: 48). Di vlji za pad ili sve mir, 
film ske i te le vi zij ske re pre zen ta ci je „gra ni ca” ne me nja ju se i ve li kim de lom 
se za sni va ju na u vre me pro iz vod nje Ori gi nal ne se ri je do mi ni ra ju ćim ide o-
lo gi ja ma hlad nog i vi jet nam skog ra ta i tr ke u osva ja nju sve mi ra – one sa mo 
pre vo de po li tič ki u me dij ski dis kurs. Ori gi nal ne Zve zda ne sta ze kao naj u-
spe šni ja na uč no fan ta stič na te le vi zij ska se ri ja tog pe ri o da ima ju ta ko uvek 
istu osnov nu struk tu ru:
Hra bri mla di Ame ri kan ci po le ću ka no vim sve to vi ma, ve ći nom kao na šim, sa mo 
mo žda pla vim; oni su na sta nje ni in te li gent nim ži vo tom, ve ći nom kao na šim, 
sa mo čud no ob u če nim; ta mo su sre ću le pe že ne, uglav nom kao na še, sa mo pred-
u sre tlji vi je. Naj ve ćim de lom, to je ne do volj no pre ru še na pla ne ta Ze mlja. A či nje-
ni ca da je na ša pla ne ta u to vre me bi la u opa sno sti mo žda je u ve zi sa vi so kom 
uče sta lo šću po ja vlji va nja u se ri ji no vih sve to va za ko je se či ni da su na ru bu 
uni šte nja (Cor co ran 1997: 345–346).
Al ter na tiv na es ha to lo gi ja
Ali to im ni je bi lo do volj no, pa ho do ča šća Zve zda nih sta za u svet sku isto ri-
ju i u isto ri ju Sje di nje nih Ame rič kih Dr ža va ne upi su ju sa mo pro šlost već, 
ta ko đe, nu de de fi ni tiv ni vo dič kroz bu du ću isto ri ju. Jaz iz me đu na šeg vre-
me na i vre me na u ko je je sme šte na rad nja se ri ja la po pu nja va li su pi sci i 
pro du cen ti, to bož uz gred no, raz li či tim „isto rij skim” do ga đa ji ma: tre ći svet-
ski rat ko ji se, pre ma fil mu Pr vi kon takt (Star Trek: First Con tact, DVD), 
za vr šio 2053. go di ne, bez ja snog po bed ni ka, ma sov nim ra za ra njem na 
obe stra ne, i na Is to ku i na Za pa du (hlad no ra tov ska ale go ri ja je i da lje bi la 
na sna zi); ot kri će van ze malj skog ži vo ta; stva ra nje Zve zda ne flo te i na uč-
ni i teh no lo ški na pre dak u sve mir skim pu to va nji ma; usta no vlje nje mi ro-
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uvek sme šte ni u na šu bu duć nost zah te va ju, do slov no, je dan hod „una zad 
u bu duć nost” da bi se (re)kre i rao i kom ple ti rao ori gi nal ni isto rij ski na ra-
tiv. Ipak, po što su sla vlje ni u isto ri o gra fi ji bu duć no sti Zve zda nih sta za, ti 
do ga đa ji su deo sve sti i „isto ri je” fa no va. Ta ko je ma pi ra na jed na iz da šna 
hro no lo gi ja, je dan fik tiv ni uni ver zum ko ji se za o kru žu je u vla sti tu – En ci-
klo pe di jom i Le to pi som do ku men to va nu – isto ri ju, u evo lu ci ju ko ja se pred-
sta vlja u već ru tin ski re vi di ra nim i ap dej to va nim od go va ra ju ćim knji ga ma, 
ko je do u naj ma nji de talj be le že i una kr sno upu ću ju na sva ki lik, do ga đaj, 
sve mir ski brod, pla ne tu, van ze malj sku vr stu, bilj ku, ode ću, hra nu na ko ju 
se na i la zi u tom za seb nom i sve ši rem sve tu (Oku da, Oku da & Mi rek 1997; 
Oku da & Oku da 1993; Ster nbach & Oku da 1991; Ge raghty 2000: 171).
Ge ra ti, me đu tim, lu cid no pri me ću je da ovo na pr vi po gled uzor no 
na sto ja nje da se do ku men tu je isto ri ja bu duć no sti i obra zu je „tak so no mi ja 
Zve zda nih sta za”, da se ob u hva ti sve što je ika da po sto ja lo u nji ho vom sve tu 
i što će uvek po sto ja ti u na šem sve tu nji ho ve re cep ci je, ni je sa mo na čel no 
„bor he sov sko”. Nje go va sud bi na sa svim sli či onoj Bor he so voj bi bli o teč koj 
zbir ci iz krat ke pri če „Va vi lon ska bi bli o te ka”. To je bes kraj na, „bez gra nič na 
i pe ri o dič na”, ul ti ma tiv na bi bli o te ka ko ja se sa sto ji od či ta vog (fik tiv nog) 
sa zna nja uni ver zu ma, od „naj ma nje isto ri je bu duć no sti” do „oprav da va ju-
ćeg ob ja šnje nja tvo je smr ti”, u ko joj se či ta o ci ma do zvo lja va da pro ve du vek 
u tra ga nju za onim što že le (Bor ges 1998) – „isto kao što fa no vi Zve zda nih 
sta za pred u zi ma ju tra ga nje za svo jim sno vi ma i že lja ma kroz fik tiv ni, ali 
do ku men to va ni i bez gra nič ni uni ver zum ko ji su kom po no va le knji ge kao 
što su En ci klo pe di ja Zve zda nih sta za i Le to pis Zve zda nih sta za” (Ge raghty 
2000: 172).
Taj uni ver zum je ne sum nji vo pro stra ni ji i slo že ni ji ne go ma ko ji dru gi 
fik tiv ni uni ver zum, uklju ču ju ći tu i une ko li ko kon ku rent ske uni ver zu me 
Go spo da ra pr ste na i Ra to va zve zda (Jin dra 2000: 174).16 I to je uni ver zum 
16 Na ro či to su se fran ši ze Zve zda nih sta za i Ra to va zve zda, ne sum nji vo po ne če-
mu slič ne i go to vo jed na ko uti caj ne, su prot sta vlja le kao ri val ski pro iz vo di, pre sve ga 
oko pro fi ta, a nji ho vi sled be ni ci pak oko kre a tiv nih do pri no sa tih pro gra ma. Upr kos 
toj su prot sta vlje no sti, ili upra vo bla go da re ći njoj, mo glo bi se re ći da su ove dve fran ši-
ze ima le i „sim bi ot ski od nos” (v. Ewalt 2005; Ho 1999). Mo žda in di ka tiv ni ju upo red nu 
ana li zu Zve zda nih sta za i Ra to va zve zda pred sta vlja iz ve štaj o do ga đa ji ma, ko lek ci o-
nar stvu i veb-saj to vi ma nji ho vih fa no va, sa iz dva ja njem ta kvih po seb no sti kao što su 
Ku var Ra to va zve zda (Da vis & Fran keny 1998) s jed ne stra ne, i re li kvij ske me mo ra bi-
li je iz Zve zda nih sta za do stup ne u ho te lu Hil ton u Las Ve ga su, s dru ge stra ne (Ga ughn 
2002). Na čel no, pri me će no je da se fran ši ze raz li ku ju u in spi ra ci ji: za Ra to ve zve zda, 
ko ji bi da pred sta vlja ju ele men tar nu bor bu do bra i zla, to su bi li Flaš Gor don, Be o vulf 
i kralj Ar tur, kao i drev ni mi to vi i svet ske re li gi je; za Zve zda ne sta ze, ko je su za mi šlje ne 
kao te le vi zij ski ve stern ko ji nu di uto pij sku vi zi ju bu du ćeg ljud skog dru štva, to su pre 
bi la ona Gu li ve ro va pu to va nja ko ja im pli ci ra ju mo ral no na ra vo u če ni je (Wha len 2001; 
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34 u ko me bi „vo le li da ži ve ili ma kar vi de li u nje mu ideal” ne sa mo fa no vi 
ko ji su se već udob no sme sti li u nje ga ne go i „ve ći na lju di”. Taj uni ver zum 
je kom po zi ci ja „di ja lek tič kih od no sa pro šlo sti i sa da šnjo sti, sa da šnjo sti i 
bu duć no sti i, naj va žni je, pro šlo sti i bu duć no sti”, od no sa ko ji se za sni va ju 
na po sve će noj sve sti fa no va o svim epi zo da ma, fil mo vi ma i nji ho vim slo že-
nim pe ri pe ti ja ma i ve za ma, kao i na obi lju bi o graf skih, teh nič kih i en ci klo-
pe dij skih po da ta ka o isto ri ji tog uni ver zu ma. A is hod nje go ve, od bi blij ske 
ne u po re di vo obim ni je, Knji ge Po sta nja mo rao je na kra ju is pa sti ni ma nje 
ni vi še do bes ko nač ni no vi svet.
Re zul tat je vir tu al ni pa limp sest tek sto va i kon tek sta. I zva nič na i li te ra tu ra fa no-
va po ku ša la je da is pu ni pra zni nu iz me đu pri po ve da nja i za le đa li ko va ko ji su 
ori gi nal no emi to va ni na ekra nu. Eks pan zi ja fik tiv nih uni ver zu ma iz van stu di ja, 
ko ju obe le ža va ju ro ma ni, teh nič ki pri ruč ni ci, en ci klo pe di je, kon ven ci je, stri po vi, 
gra fič ke no ve le i fan zi ni, pre tvo ri la je Zve zda ne sta ze u ne što što mo že bi ti opi sao 
sa mo kao al ter na tiv ni svet (Ge raghty 2000: 175).
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40 Pre drag Kr stić and Oli ve ra Nu šić
CULT(URE) OF SPA CE SHIPS: THE PHE NO ME NO LOGY OF STAR 
TREK PHE NO ME NON
Sum mary
This pa per se eks to ex po se and di sman tle the struc tu re of com po nents that are ma de 
Star Trek fran chi se un pa ral le led po pu lar cul tu re’s „phe no me non” of the se cond half of 
the twen ti eth and early twenty-first cen tury. The ma te rial for the re con struc tion of its 
sig ni fi can ce aut hors finds in aut ho ri zed „text” of te le vi sion se ri es and mo vi es, as well as 
in or ga ni zed fan dom that fol lo wed, imi ta te and overw ri te it. It is con clu ded that only in 
a „di a lec ti caly” me di a ted re la tion of cre a tion of the „al ter na ti ve re a lity” and its si tu a ted-
ness in and di rec ted ness to the pre sent one to which it is ad dres sed, and al so in the com-
plex in ter nal in ter ac tion of „jo int en ter pri se” of ca no ni cal and „wild” pro duc tion of texts 
and prac ti ces of Star Trek, it is pos si ble to de ter mi ne tho se cha rac te ri stics that pro vi ded 
it cult sta tus.
Key words: Star Trek, phe no me non of po pu lar cul tu re, mytho lo gi cal and re li gi-
o us pat terns, li te rary tra di ti ons, al ter na ti ve re a lity.
